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"T A
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 15, DE 1801. NUM. 29.TOMO III.
iU! '. ugsis?,1 "" ' !!
I3t$ta)lcoilos cm 1 ."D.
STjA.jA.B
Importador y Negociante cu
vió pasar cabalgando á todo esca-
pe á tres individuos. , Nadu M5
ha podido saber quiénes puedan
haber sido los villanos que atenta-
ron la vida do nao de loa ciudada-
nos mas pacíficos y honestos que
tieno nuestro Condado.
NOTICIAS LOCALES.
Quinientos quilates en jovet h
do filigrana acaban do manufactu-
rarse eu la joyería del señor A. C.
Abeytia. F.l trabajo es del nms
exquisito y pulido que se ha hecho
en Nuevo México.
K! señor Aniceto C. Abeytia, el
F.l I'asquin.
No nos sorprenderemos del
desborde del Pasquinero Sol, en
sus ahogados y depravadas acusa-
ciones eucontra de esto periódico,
pues es lógico esperar revolado,
lies de un nihilista y verle lanzarle
coao la tijereta querer parar la
no pera enser.anzt tino que adefii
:thUbi fcu tiempo, perdía u euelto,
sufría pona í fin do nyudar l pobre,
consolar al triste enIlar al Ignorant
y Btor sejar al extraviado: ejemplos da
eU cUo demandan y merecen I
y rcpto de todo hombre
qua ama U Igualdad y Injusticia. No-íutr-
nos adherí moa y nos jrularoo
por aquellas palabra de prueba infa-
lible de la Escritura que dice: por su
f.vhs los conocen .
mátm mOm
iercancias Generales. El Sr. St na está may indignado,
(y con razón) y no tiene til la nicJ
nor sospecha de quién puedan ha-
ber sido. Dico ta.nbieu, (como
hombro valiente one es) one si
Siempre tienen en sus vastos almacenes el más grande y mejor
escojido surtido en él Territorio.
Calle do Kan Francisco, Santa Fé, 5í. M. son tres, ó diez ó veinte los queVPión y animosidad causa- -
ragumo I mu altu pre-
cio por Lana. Cueros, Za-l- ESTABLECIDOjr Producto úuipi.
CHARLES ILFELD,
Comerciante por mayor y al menudeo en
Toda Clase de 1
Tan Cierto como el Vol.
La Vio a. N. M , Uúe Agosto 1P.H.
Editor de La Vo dki. Pikiii.0:
Confio en quo Yd., publicará el
signieute comunicado en tu apio-ciabl- e
periódico:
lie notado eu las calumnias del
Soledlo de Mayo, correspondiente
al 12 del próxima pasado, donde
liabla á tontas y á loca:, sin irle ni
venirle, diciendo que ye, el ahajo
Crinado estoy trabajando infatiga-
blemente para presentarme como
candidato para alguacil mayor en
el partido del pueblo; y usa de
otras fachadas y altaneifas que no-
mas a su calibre le vienen. Yo,
con el flu de informar la veracidad
de tal reporte diré eu coutesta-cio- u
á los entremetidos de ese pa-
pelucho, discípulo de la mentira,
instrumento do la agitación, Lijo
de los descontentos y padre de la
mala fé, que es falso y malicioso el
reporte hecho por este folletin, con
el único fin do ridiculizar á perso-
nas que no le dán motivo. Me ad-
miro mucho que a estos ángeles
de avaricia les pueda tanto que yó
gaste mi dinero; yo no sé que les
importa el que yo lo tire, regale, ó
disponga de él á mi deseo; mas pa-
rece quo les duele el que no caiga
en las manos de ellos. Antes de
haber publicado 6us falsedades
debían haber recordado los deses-
perados esfuerzos que hicieron
por embaucarme en la ultima cam-
pana, valiéndose do viles calum-
nias y embustes en contra do sus
enemigos políticos, para engañar
a sus victimas; lo mismo quo lo
tratan do hacer hora por medio
de ku Sol, hcchandoles cuero & los
gorras blancas y malhechores, y
declarándose como apóstoles do
la ley y del órden, y por debajo
calentando las mentes do los po-
bres ciudadanos que 60 creen de
ellos y bus chismee, con el solo tin
do querer vengar su niulc. volun
Tenemos el mas grande y el mas completo almacén en Nuevo
Mexico. Tenemos la facilidad de amueblar una residencia ó
surtir un comercio desde lo mas mínimo hasta lo mas fino, todo "
de nuestro propio almacén.
SSTEBto no puede hacer ningún comercio en el pais.
CHARLES ILFEL-H- ,
Las A'eíjas, IV. TVI
Madera! Madera!
ra
H
Traflcanto cu
Malera : j : Utensilios : para :
Todo comorudorwHisnrv-tivoohorarnd- e
EN 1865. IusiOjkíciento coiuprauilo de noao-tr-o.
ercan
Madera!
O oors9
toda clase de
la : Falricacioi :
BLOCS 9
LAS VEGAS, N. M.,
AS IV.I.
o,ooo.
Un
. Los gue deseen vender madera de mil
pies arriba, hallaran ventaja. en vender en
nuestra casa. Vendemos
Puertas. VentaiiíVK,
Híistitloi'es y lerrcteria,
AVENIDA LEI FERROCARRIL, PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
PERFECCIONE ELEGANCIA! DURABILIDAD!
Es lo que contiene el magnifico almacén de Sopa y trajes de
tad por medio del policio v de la
bolsa de otros pobres deslumhra-
dos. No tengo la desfachatez de
inculcar á toda la órden do Pro-
tección Mutua y tratarlos comoJACOB
caballada y cAiu.o Iwmisatosj-fwtyr.BKGR- i'Allí He halla en cantidad lnumerable
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos do hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Bolas, Zapatos,
y toda variedad do trajes do caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular.
TLAZA NUEVA,
joyero mas emprendedor de Las
vegHS, ha conseguido loi servi-
cios d un relojero experto quien
será hallado permanentemente en
la joyería donde hará toda clase
de trabajo en eu linea que garan-
tiza.
El tomar como purgativos,
irritantes que causan
cólico, hace mucho dafio. En las
Pildoras de Ayer, el paciente tie-
ne un catártico suave, pero efec-
tivo, que puede con confianza re-
comendarse tanto ni paciente mas
delicado como al mas robusto.
El Dr. Manon y Alouzo ha pro-
bado que en la ciencia de Esculo-pió- ,
es maestro. Una délas curan
mas tiifírüca y maravillosas que ha
efectuado, fué volverle la vista a)
Sr. Juan Homero, do Santa Fé,
quien había estado privado de ella
por doce anos. Ilouor al Dr.
Marrón.
El viernes, -- 1 do Agosto á las 2
de la tardo tendrá sesiou el cuerpo
de examinadores para maestros.
Sería bueno quo todas aquellas
personas que se crean capuces de
pod r ensenar ocurrierau ese día.
So necesitan arriba do cien maca-
dos y no han sido examinados mas
que cincuenta.
Tenemos hoy hombres verda-
deramente grandes! Alguuos- lo
dudan, y piden que so les mues-
tren modernos Washington, Frank-
lin ó Webster. (Jomo quiera que
efito ecu, do una cosa estamos
ciertos, y es que jamas ha habi-
do mejor purillcudor de la san-
gro que la Sarsaparilla do Ayer.
La Voz del Tueulo no ha re-
cibido todavía del Secretario y
Presidente de la junta, las resoln-síone- a
de indignación, pawlas la
seinuna pasuda, y como hemos no
tad.i gran diferencia cu lasque pu-
blica el tiul, las que publica la
"'Bevmta" y las quo publica el
"Optic." no sabemos cmiles do lasj
tniorciues serán las originales, y
por lo tanto, las dejamos pasar.
El Lúnes pasado ocurrió en la
iglesia atúlii-- de la Plaza Nueva
fe! CüÍMe? íiivii(rul iln llAnlumin
uoiuero, uno uo ion jovenva ti.
tingnidos de nuestra ciudad, con
la hermosa señorita Autuuiu Lo-
pez, original de la ciudad de Santa
Fé, quien es sobrina del alguacil
mayor de nqtiel condado. La ce-
remonia fué privada, atendiendo
solo los parientes cercanos o Ín-
timos amigos do loa contrayentes.
El virtuoso Sol dico que le se-
ñalemos dónde ha dicho alguna
( ONU detrimental á la órden do la
Focicdad do Jesús. Aqui vá:
puot creemos que cuando hace
iiio.'a del estandarte de dicha ór-
den y la trata de monarquía abso-
luta es una alabanza y alto respeto
quo le rinde, (?) y después cuando
revuelve á nuestro padre Jesns y
lo hace devoto de San Lorenzo es
otro símbolo de decencia y res-
peto ii la religión, pero eepcrnmo
ser dispensados por haber faltado
á la autoridad suprema de uuestro
cniitra piimo el Sol do Mayo,
II llegado á nuestra mesa de
redacción el primer número de
La Crónica dcValeneia, nuevo pe-
riódico español publicado cu Los
tiLiuis por los señores Manuel Sa-laz-
y Otero como propietario y
responsable, Alberto Garcia, re
ductor, y John L. Stephens, geren-
te. El nuevo periódico sera re
publ.cniio eu política, y promete
ilcl'eudcr a aquel partido en lodo
aquello que so encamine ul bien
comiiii, usl como condenarlo en
todo lo mal que haga. No podiau
huher tomado senda mas espinosa
y dilleil de camuuir los dignos Jo
vene que están á la cabeza de
ese periódico, que d fin que se
hun propuesto, es decir: que sien-
do republicano se cnc:imiucá abo-
gar ul mismo tiempo la causa del
pueblo, eu un condado que, como
el de alenda el pueblo ea car 1(
muerta y solo hay una minina que
manda; Nosotros estamos segu-
ros de la ncrlsolnda honradez del
propietario do eso periódico, y es-
tamos seguros (pie d como es de
honrado es de fuerte cu su carác-
ter, cumplirá con su misión al pié
ilo la letra. Coiigratubiinoíi de
todo corazón á La Clónica dcVa-
leneia en lo lines que se propone,
y le damos cordial bien venida.
Concerniente- & lu resoluclone pa-
lada por una Junta de Indlj.'imd'iii,
tenida la emana pasada, nuestra
opinion, que r el deber (lo todo roll-glo-
Irrequieto rt qui secta perleneK-ea- ,
defender su prlueljiloespirltual do
una mullera digna, prudente y en
confornild 1 1 cii la iloüírlua crlstlau i
sejrun praelle ida por d que la Institu-
yo. I'orjo quo hace A bt personalidad
d Ha Hn.lorla J. 11. Lainy, Unido,
siendo conocedores de su historia du--
corriente solo por ir encoutra do
la razón eutre medio de sus parla
chinadas de desesperación, y sin
mas fundamento do prueba que la
ÚA Por el arctor í- - t,u'e:
"Nos fulta ese dón sobrenatural
qHü iíA Voz poaee, puesto que aunque
sabe de unto mano qu ceno va a ser
curtido y o e, ea lugar de eliminarlo
y uaná mi o va .a quuu cucho y como
un nuolo."
' A esta miserable é túfame acu-
sación diremos eu términos claros
que es tan falto como malicioso,
íiksa y calumnioso; nacido del
vicio de la calumnia abrigada por
uu pecho abrazado por la sed de
la envidia, creada sin el menor
fundamento. Por nuestra parto sen-
timos que mientra conciencia está
limpia ó libro de los cargos quo
uos hace el Sol de los pasquines y
sus rebuzuidoa ahogados por su
pasión uo turbarán nuestra tran-
quilidad. No hacemos esta res
puesta por lo quo merece el "ai"
periódico, sino porque tal vez per
souas inocentes crean los libelos
v fétidas cahuín ius del rast.v'.n.
Nuestras columnas han sidoy son
amplia prueba de nuestra posición
eu los malos hechos, do cualquira
persona ó personas no importa de
qué partido sea; siempre las he-
ñios condenado, aunque no con la
indecencia y malicia característica
del Sol, pero en palabras claras y
comprensibles. No creemos que
sea la iiiíhíóii de mi periódico el
estar comprometido en constantes
riñas con el mundo entero, quo no
tienen otra eoiweuotieia quo el
rcirogreso y perdición do un país.
Pero ul Sol qué lo importa del
país ó de sa prójimo, siendo qt?c
lo puedan servir de chimal para
jugar su juego, puesto que su mi
Mon es, tolo satisfacer su mala
1 mitiiiiJ- - mí .el reliiiznar. vi
tuperiir e insultar a todo ser vi-
viente es un b: ti wini o para el do-
lor aquel, que siga rebuznando
Aldo Murtlnl.
Esta semana tuvieron los aman-
tes del teatro donde distraer algu-
nas bonis, do iusomuio presencian-
do las suertes del Nieroinanto Ita-
liano el Sr. Aldo Martini ayudado
por su compañía
La concurrencia fué escasa las
dos noches que .representaron,
poro los que tuvieron la dicha de
ir, mostraron bu buen juicio, del
verdadero arte aplaudiendo repe-
tidas veces el trabajo do los difu-re- í
tes artistas. Es una verdad re-
conocida que Herman es el AVj de
los magieot--- ; nosotros lo jemos
visto y udinlrado, pero tenemos
que acusar que no lo supera ul Sr.
Martini eu el arto del Nicromante.
Todo lo que prometía en sus car-
teles lo ejecutó ul pié do la letra;
por lo que creemos que venía de
la Ciudad de México, donde uo se
atreven á engañar al pueblo aman-
te del teatro, sin que los despa-
chen con cajas destempladas.
Martini merece el patrocinio de
todos los amantes do la mugía.
F.n nuestro DlMiuu mlnu-r- tuvimos
ocumIoh de decir quo una m mini pur- -
to del Soldólos Pasíuin, ite componía
de nuera Íjat, he anuí la verificación;
En nueetro numero del 18 de Julio pa -
nudo, ptihlIctiuioM un artículo que Ira- -
ducliuosy conlumon del "Philadelphia
Iteeord" ul cual di mon d debido cré-
dito, intitulado "No hicieron mas que
ltcs.ire." F.l 1'rogrcno do Trinidad
locopi'ila plañiente emana (lindo
cr dltoul "Philadelphia Beeord," y
ahora, tre ícmuiim detqmcn nuestro
contra-prim- o el Sol, lo reproduce como
fres'pK'sIto, copiado dd Progreso: pero,
por mi puest no, dchcmo hmllmur a
)o4 Improprio dj un puriodluo tan
ilustre! tun HdchuiUdo! como el Sol,
Coiiccdcmn que e una tcnicmoriihtd
de nuestra partí orillear A una auto-
ridad tan pabla é luriiliblc, y que estl
equipada de Imito: ear.uiie, carcajes,
(lechas, tinta y papel, prenca de la
ma modern:, redueiorc de todo
pelo, color, ttti!ia"oy facultad como el
Sol, puea i de esperar que pronto se
protiiiilit.ii'.lii t)n nuiincíoM de una de-
claración de guerra eneontia de Méx-
ico, la Europa, il Asia y td Africa,
porquo d con;uista hr Ueno descaro pa
ra mucho m is, ai no capacidad. I'uei
el liñudo halirl leído la hlslorla del
C sur, Alejandro d (Írmelo, Napoleon
el conq ist:idor de la Europa, de ('or-
to,, de J'lzurro, de Washington y de
Grant, pero todos qilml ni cu la osen
J. RAYNOLDS, President ALBERT LAWRENCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajero.
PEKSONAL.
Don Juan Pendaries, de Boda
da, estuvo cu la ciudad esta So-
malia.
Don Juan A. Benal, de San-
guijuela, ganadero, viuo 4 la ciu-
dad con negocios personales. . .
Don Enrique Coeke, comercian-
te de Sapelló, estuvo eu la ciudad
atendiendo á negocios en su ramo.
Don J ullnn Trnjillo, houesto jor-neler- o,
de Sapelló, trajo en veuU
a la ciudad, el producto do en labor
esta semnua.
Nos hizo nna Bgra dable visita
el Viernes pasado el inteligente
caballero Don Juan Florence, de
Buena Vista.
Vimos en la ciudad esta semana
al Hon. Trinidad Homero, maris-
cal do los Etadoa Unidos por
Nuevo México.
Un niño de Don José Ma. Maer.
tas, de tres años de edad, falleció
el Miércoles pasudo, y fué sepulta-
do al di. siguiente.
Don Celso lia en, de la ciudad
del Ed mi, ha regresado it casados-pne- a
d. haber atendido á alguuos
negocios personales en esta.
La hermosa y cumplida pnorita
Helen Beekwiüi, do Las Cruces,
víníIó por algunos (lias á eu her-
mano Nicolas, y parientes en esta.
Tuvimos el gusto do estrechar
la mano de nuestro migo, Dou
Emiterio Gallego , do Los Yutas,
N. M., regresó á eu hogar el Miér-
coles.
EI Hon. Edunrdo Martinez, de
Antonchico, comi donado de ava-
luación por el condado de Guada
lupe, estuvo en la ciudad el Jué--
ves pasudo,
Don Isidor V. Gallegos, quien
tiene construidos bufios para ove-
jas en Cafionolto Azul, estuvo ea
la Metrópolis con negocios perte
necientes a su induHtila.
TW3PRT1B Murjállegos, regw
só el S tbado de un exteuso viaje
ul estado de Kansas. Dice que lo
prospectos de cosecha en esos
campos sou muy buenos.
Don Francisco Delgado, diputa-
do alguacil mayor do Santa Fe,
estuvo en la ciudad esta semana.
El por qué de su viajo (al vez ee
sepa en el cercano futuro ...
El Juez S. 11. Axtcll,
sentante ul congreio nicional por
California, eador y ex juen
snperior (le Nuevo México murió
en Morrlstowu, N. J., la teman
pasuda.
Nuestros muy estimables ami-
gos, Aniceto O. Abeytia y Sabino
Lujan, acompañado de sus dig-
nas lamillas camparon por algunos
dm ni pié (Vet nuijestnoHo cerro
del Ucrmitañn, esta semana.
Nuestro gerente general, Don
Enrique II. Solazar, hizo un viajo
á Santa Fé, de donde volvió acom-
pañado de su amable esposa, quien
habla permanecido allí por algunos
dies de visita á sus parientes.
El jóven Boniuu Homero, que el
mes pHsedo llevó ni sitar del ma-
trimonio a la encantadora señorita
Sofia Am ijo de Albnquer'que, vi-
sitó cu su iimddo compañía á sus
numerosos parientes do esta, re-
gresando el Miércoles ti Albuquer-
que doudo harán su residencia
permanente.
La señorita Epiinenia Homero,
nna de las hispano 'americanas
mas bien educadas y cumplidas,
A la vez quo herniosas de Nue-
vo México, regresó á Wagon
Mound el Jué ve., en compañía de
su padre, el Don. Trinidad Home-
ro, después do visitar por algunos
dias á sus numerosos parientes do
esta ciudad.
Aviso.
Jesús Ma. Hibcra tiene nn buen
n A mero do ovejas, novillos, y ca-
ballos para vender; tnmbicu tiene
ranchos de labranza para cría de
Cu ii ii dos, eu los condado do San
Miguel, Lincoln y Bernalillo. Ca-
sus y solares, eu la plaza nueva y
vieja do Las Vegas.
AOíáepoelPelo
retenga m color juvenil,
tupidez y hermoiur,
compóngate diinments con
El Vptóor d Pelo, e Ayer
limpia el cuco, cari los
hnmorei j ettimula nn
nuevo vigor en el pelo.
Dr. J.C. AYER Y CIA.
l7vTcll,.Mass.
quieren su vida, que desearía que
lo atacaran por delante, y uo co- -
mo las fieras de presa que nguar--
'
dan 4 su victima escondidos, y
cuando esta está más descuidada
se ceban en ella.
I'jemplos de Virtud.
rara pruebas e lo quo cioí o
Mayo considera virtud ó por mejor
decir usa bajo la capa de ese nom-
bre, he aqui un corto indico de
sus frutos durante el corto tiempo
do tres meses y medio.
Primero. Avert nra. .4torá la
virtud. Declaración de paz, ley
y órden, igualdad, y riña con los
gorras blancas.
Segundo. Bina con loa Caba-
lleros de Labor, tratándolos do
caballada, etc.
Tercero. Hiña, insultos y ca-
lumnias contra Don Loreuzo Ló-
pez.
Cuarto. Bifia desenfrenada en
contra de los Herreras.
Quinto. Riña, patochadas y
pasquinadas eucontra de José L.
López.
Sexto. Bina, y polémica de ra-
tones encoutra de Carlos Ilndulph.
Sétimo. Bina, insultos, bravatas
y desplegue do retórica especial
por el filósofo y profesor (í) de
idiomas del Sol, en antagonismo á
Enrique Mares.
Octavo. Hiña, declaración de
guerra encoutra do la Turquia, en
la persona de un policía que lla-
maban el Moro.
Nono. Bina, amenazas y maldi
ciones encontrado José, Chavez
Décimo. Bina vituperios, ame
nazas y pronosticaciones del futu
ro castigo del gobernador Prince.
Undécimo Hiña, profecías y
amonestaciones insultantes á Don
Einiterio Gallegos.
Duodécimo. Bíña, gran pro-
ducción y explosion do sátira retó-
rica rara vez promulgada eu el
pais, eucontra del Defensor del
l'uiblo,3. J. Herrera, liaron, La-
ma y demás.
Décimo tercero Bifia, fusilada
general, bayonetas, carcajes y fle-
chas con tinta y papel eucontra
del Partido del Pueblo y su udnii
nistracion á consecuencia del Do
lor Aquel., ..
Declino cuarto Bina, sus re-
ganadas imperiosas á las autorida-
des del condado de Mora, por no
tener á los prisioneros en cepo de
campaña según sus órdenes y de-
seos.
Décimo-quinto- . Biiia, reventa-mient- o
de la inchiizon de envidia,
eucontra do La Voz del Pue-lU.- o,
causando explosión como el
puerco espin, que arroja sus fle-
chas & diestra y siniestra y por lo
general se quedan en el viento.
Décimo-sexto- . Maldiciones y
amenazas á todos los quo llama
'
extraviados por haber convenido
en ser engañados con los ptuuesy
leperadas para su engrandecimien-
to pcrcoiial.
Décimo - sétimo. Bina, caño-
nes, fundes, carcngcs, flechas, cu- -
.hinorras v tramites: tinta v miiicl
ran doblar la rodilla ñute el Sol de
Moyo, vara do Ilerodes y Dios de
los Egipcios.
Y todo CHto ha tomado lugar
bajo el plataforma do que: ''La vir-
tud debe n.mirso no solo porque
es virtud," sino porque el Sol de
Moyo puedo iiur eso nombre muy
bien sin remordimiento de con-
ciencia para darles vuelo á sus pa-
siones.
Y tambicu debemos do recor-
dar que el Sol publicó en sus
ilustres (?) columnas, estas pala
bras: Maldito el hombre que tiene
la sanijrc hiñiendo y no lusca mas
que riñas. Pero el SW es autori-
dad eu vil ludes y coimisteucla.
El Partido Bcpiiblieaiio en la
campaña pasuda uo iba á hogar
con los Yutas. Con qué tribu
nos ahogaran esta vez!
PRIR BANGO
LAS VEG
Onpltnl Paarndo,
l'"omlo Holirunte,
Depositorio del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fé.
BCgaro Depositorio en contra de fuego robo y todo otro riesgo.
UVE. COOLEY,
hacer la menor distinción, como
o hacen ellos con los Caballeros
do Labor. Pues por lo natural ha
brá muchos hombres en esa órden
dignos, del respeto y la estima
ción do todo ciudadano despreo
cupado; y á personas de este ín-
dole las considero dignas do mi
respeto. Pero lo quo sí digo y
estoy cierto, que es evidente á la
vista de toda persona despreo
cupada, que la dicha órden de
Protección Mutua; no ha sido or
ganizada con el fin de ayudar ó be
neficiar al pueblo ó al pobre, sino
con el objeto y designio de valerse
do los pobres ciudadanos para po-
nerlos do chimal, á fin de sostener
los malos hechos do los tatas.
Esto está comprobado con diver-
sas protestas que han hecho per-
sonas que se creyeron do sus fal-
sas promesas. En fin, que voci-
feren, que sigan con sus pasquines,
al cabo el pueblo ya sabe do que
árbol vino- - ese fruto. El Partido
del Pueblo seguirá triunfando, gús-
teles ó no les guste á los disgusta
dos, y con el aprecio quo merecen,
el pueblo en una voz cuntará el
coro siguiente:
Loa mancqu'es did Sol,
Cuiitun, chillan, cacarean,
Pero ya todo sabemos
Do lu puta que cojean;
Y como cslau Iden matado,
Al picarlos o pandean.
Su Servidor,
Emitkiíio Gallegos,
Cobarde Atriituitorio Asesinato,
Traficante en toda clase de
BUGGIES !- -! Y ";- - CARRUAJES,
Hechos á la órden si se desea
Guarniciones de toda Clase.
Csinpra y vendo Maiz, Zacate, Avena y Salvado.
jores Caballerizas eu la ciudad.
PLAZA VIEJA,
Aviso : a
I X
Tenemos las me- -
LAS VEGAS, y. M
Gilí
Surtido
Las Vegas, en frente
Vengan
El Viernes pasado, cerca de IaBpura todos aiuctluts fue no quio- -
quo ahora es el tiempo do comprar
MUEBLERIA
porque estamos ofreciendo a muy
Reducidos Precios,
y tenemos el mas
diez de la lincho se hizo un atenta
Grande
en la Plaza Nueva do
del Banco de San Miguel,
a desengañarse.
do para asesinar á Trinidad Sena,
quien lleva el oficio de herrero, e
esta ciudad. Solo por el espacio
do cinco minutos, tul vez hoy fue-
ra cadaver el honesto herrero.
El ucabuba do llegar do la plu.t ti
esa hora. Tel vez por una or len
secreta del Omnipotcnto n se
acostó desdo luego como do cos-
tumbre, sino que so quedó íenta-d- o
eu una silla algo distant do la
cama. Unos motín utos inpités
.... . zumbaron dos tiros c'e rifle,
que penetrando la puerta jucroii á
dar directamente .4 la calecerá de
la cama, dcspostillando í caumlla
y agujerando la almohada. Sena
to;nó cu seguM.i su pisia y Salió
fuera, pero no ulcanó i ver i na-
die. Una Tior:i quo five á unas
SOyardaa abajo do la úw de Se-
na, á poco que so oyerrni los tiro i,
Rosenthal Hermanos.
Bell &, "VTilliams,
expendio de
Abarrotes tío Oontsiimo
Con-loiit- o y tío (unto.
ENTREGARAN GRATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
CALLE DEL PUENTE, . . LAS VEGAS. X. M.
rldud mando e paran ni frente de j raulo su vida, solo podemos re afirmar
los brillante rayo y sin Igual podes (pin f,j t un verdadero, cumplido y
roso Sol dt UajoHI (Jue Ilion no lihre practico erUtlauo, que no se aten u
de hora menguada y do la pandilla- - j olauienlo A lo quo su sabiduría y edu-d-o
no ic! 'rnclou le podía facilitar en su serino--
i
'papau con sangre humana; cb unSalvador. En nuestro concepto, A vito de Administrado,
V todo fl quienes cncit-rna- :
Para Venderse Barato.
HoTue y Carruaje, en la Librería ia
de Mcrnin.la loz dei pueblo. un linen cristiano es aquel quo, en hombro de honor. Fl
l
H pnn quo por cuanto el ahajo fir-- j
mado, lia sido nombrado por ln corte!
do prueba dedichrtcondado, nil mi ni- -PERIODICO SEMANAL.
Lía
Lo parlamento j senadores
les tribotau homenaje, y naciones
enteras be unen pura etijir nti nio-- j
numetuo eobre el hignr donde
duerme su cadaver. Tero aquel
todo lo que lo es posible, se es-
fuerza en prestar omi mano de ali-
vio al necesitado, en levantar al
cuido, en consolar ni triste y
en ser generoso con bu
f IUU.ICAHO FOR
!!ífü3l:íísui taz dll kht
LAS VKtiAS, K. M.
TOMEN AVISO.
Toda jif ronn fon por fulo avisa-do- n
que Vidal Hliolil') ya no el nía.
en el empU tt? lu Aifenia Cieneral
de Kt. IíouI", Mo., de la Mutua L'om-pii"- la
d v'jfuro do Vida do Nueva
York (the Mutual LifeImurunceConi-pan- y
of Ni-- York) y qne el no e"t:l
aotori.udo para oli;ltar negocio 6
colectar dinero por dicha Agencia Ge-
neral 6 dicha (.'umpafiia.
KllKtlMAN 80S & lUKKnfl.
trintor uei estado ue bienes uei nnauo
Manuel Mares; por lo tanto, esM
requerido ft toda persona 0 personas
que enl 'n deudoras al citado da dicho
tinado, Oe venir ft arreglar sus cuentas
con el ahajo firmado, dentro del tiem-
po prescrito nor ley; do otro modo
perderán su derecho.
Cata riso Cas Ara,
Administrador.
Las Vegas, N. M., Mayo 2 181)1.
mil MAETISEZ, Preiiieati.
X. H. 8ALAZAR, Admiaiitrsitr General. El primer Establecimiento de
enemigo, fiel con su amigo; el que. cuyo oficio es el de secar la a
la ignorancia, atiel que res-- j n iente de sangre de mitigar las
peta el derecho de eu semejante,! angustias de la vida de levantar
en fin, aquel que rn todos sus he- - á un hombre, y ponerlo en la sen- -i'lifcU'J
DK Sl X.UH.loS.
ior un nfio Í!--
l'or sol m eca J É0HAPor cual ro mese 1 .00 j Aviso de Administración.Iios a bulo firmado luí hiendo aidodios antes de tomar acción usa desn disereslon para hacer el biea
en vez del mal.
da del fin para quo fué creado
muere sin que haya una lengua
que murmure una palabra en su
elogio, ni un monumento quo do- -
tuiserlslon dubert pagarlo
adelantada.
"
KNTHIKO In th P.wt Offl f fmilR Vr, S
M. for trniwmiMioo tkrvugtli lli mail ttwoml
mltiT
Ahora por otra parte, el íór qne De todas clases y precios en
Aviso de Administración.
lia nliajo firmada habiendo sido de-
bidamente nombrada por el Juez de
Pruebas del condado de Han Miguel,
Territorio de Nuevo , como ad-
ministradora del estado del isefior
Oliver A. Flint, tinado, notifica fl to-
das las personas que adeuden fl dicho
estado (le soldar biis cuentas deutro
del tiempo prescrito por la ley, tam
signe su caída.es m is Indigno un ser llamado
cristiano, es el sacrilego, ó por meB ABADO, AGOSTO 15, DE 1891.
nomlirados por el Hon. Juez do Prue-
ba del condado d Sun Miguel. Terri-
torio du Nuevo México, coiiiominiinis-tradore- s
del estado Io Don Jesuu 11er-na- l,
finado, notifican ft toda las perao-na- tt
que ean deudoran & dicho extado
de arreglar sus cuenta deutro dl
tiempo pretil-rit- por la ley; y las per-
sona que tengan reclamo contra di-
cho eslado entíín por están requeridas
de prcsicntarlaK para u arreglo dentro
del tiempo fijado por ley, du otra ma
Si deseáis mostraros como un
hombre, en el más verdadero y
noble sentido déla palabra no va
jor decir el móustrno quo para HiSis Vegas, 3NT. 3VL,ganar poder, ya sea pecuniario ó
bién notifica fl los acreedores de dichoyáis a aquet campo manchado,político, so sirve do la máscara do
Un surtido completo en todo lo que pertenece á uu almacén dedonde rodea la muerte, y dondela hipocresía hasta el extremo da
estado de presentar sus reclamos en
contra dei mismo puraque seau debi-
damente liquidados.
lttnECCA Flint,
Administradora.
Las Vegas, Abril 20(h 1891.
ropa de caballeros, jóvenes y niños. Todo nuestro inmenso surtido
ha sido escojido especialmente para agradar a nuestros patrocinado-
res en
nera perdonin su reclamo.
Juan A. JIkrnai.,
Hi M CAI. ll A H. DE llKRSAL,
1)15. Administradores.
usar la religion, y eu vez de ren-
dir oquel tributo qne le debo a su
Creador, lo emplea para satisfacer
sus miras egoístas y personales.
jAcaso no despierta este sir em opa de Capricho.
I.n Religion.
La religión es aquella instuteion
divina con que esta dotada la hu-
manidad para dirijlrse á la bien-
aventuranza; es el culto eterno ó
do conciencia íntima y el culto ex-
terno ó de formalidades litúrgicas
qno rendimos y consagramos á la
Divinidad en muestra de Hmor, res-
peto, gratitud, veneración y sumi-
sión; es aquella ley eterna qne
siempre está vidente y que atrae y
demanda el respeto supremo sobre
todo dogma ó costumbres tempo-rules- ;
es aqnclla voz divina que
Agrimensor y Injenlero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados del Condado do
el vuitre so goza en las humanas
víctimas.! No vayáis á donde los
hombres CBtán esculpiendo monu-
mentos de mármol, para perpetuur
nombres que no vivirán cu nues-
tra memoria agiadccida! ;5ío va-
yáis & las mansiones de loa ricos!
No vayáis á los palacios de los
révesl No vayáis á los salones
de alegría y gusto! Id más bien
d h viuda A relevar su angustia!
Id al huérfano y decidlo palabras
Podemos mostrar al público mas diferentes estilos que ningunaSan Miguel.
BTlIaee Agrimensuras de tierras,
minae, acequias, desagües, eto. Se
brutecido con la sed do la vari-eia- ,
venganza ó cualquier otro vi-
cio que le conduzca ó este abismo,
quo no pueden sus hechos enga-
llar á aquel poder supremo que
lo crió! iQué no precave que el
chasco do su preocupación recae
For Over Fifty Years.
Mrs. Wlnalow's soothing Hyrup has
been used by millions of mothers for
their children while teething. If dis-
turbed at night and broken at rest by
a sick child crying with pain of cutting"
teeth send al once and get a bottle of
"Mrs. Wlnslow'sKoothingHyrup" for
Children Teething. It will relieve
the poor llltlo sufferer immediately.
Depend upon it, mothers, there Is no
mistake about It. It cures Diarhoea,
regulates the Stomach and Bowels,
cures Wind Collo, softens the (Junis
and reduces Inflaination. Is pleasant
otra casa en la ciudad, y con orgullo podemos decir que podemoB dar
mejor satisfacción en trajes, que la mayoría do sastres. Vendemos la
misma claso do efectos y nuestros precios son ií3. por ciento nieno
que en ningún otro establecimiento. Tenemos la facilidad de ajustar
ropa á lo ideal, desde uu duendo hasta un gigante.
dan Informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
PENSIONShabla dentro de nuestro éry que de consuelo! Id al perdido, y
The Disability Rill is a Lawsalvadlo! Id al caldo y levantadmuevo nuestra conciencia cons
tantamente, en contra de los irn to tho tiisto. The prescription cf one Soldiers Disabled Since theWir r Eat; tied
of the oldest and best female physilo! Td al extraviado, y volvedlo
En Zapatería,
Nuestro surtido es perfecto, y duramos entera eatistoccion.
NUESTRA SOMBRERERIA,
Es sin igual en la ciudad. En calidad y baratura. EcriIo lo mas
Dopenili'iit widows ami pnrent now dependent
wh"e i"n (llwl l'rmu of army nenirepulsos y ataqnes do los vicios; es al camino de la virtud! Id ni pe
are Itiolutlwl. If yon wish jourcluiiu speedily
cians and nurses ln the United States,
and Is sold at itfo. per bottle by all
druggists throughout the world. I5o
sure and ask for Mrs. AYinslow's
Soothing Syrup.
aim pniwc-u-t u,Add,, JAMES TANNER
cador, y murmurad á bu oído pa-
labras do salvación y vida eterna.
rá finamente sobre su propia ea- -
bezat iQué no oyen aquel repi-qu- o
lastimoso en el latido do su
corazón que compadeciéndose do
su alma le abro los ojos á rada pa-
so do sn vida, pura que aunque
no tenga educación, le estas pa-
labras: "Ay, de aquello que unen
dt mí nombre para aventajar mira
maimona! Ay, de aqncllot que
U !?y infalible, las órdenes do la
cual no so cumplen con teorías
sino con lo practica, cuyo sagrado
deber si solo se promulga la Idea
I.atcMmmlfwIonorofpensloua.Wasliingtou.D.C. fino. CAMISAS, CAMISETAS, EOPA DE TOCADOR, Etc., Etc.
Nuestro esfuerzo es dar entera satisfacción á todos nuestros paVa no hay libertad en este país
mas que páralos quo son amigosreligiosa y nomas se lineo un papel trones. Nuestro moto es conseguir el patrocinio de un publico libe
ral por medio de transacciones honestas y razonables. Si nos dáBROWN,y cómpllses del corrompido partidode devoto en el exterior, sin hucer
vuestra buena voluntad nosotros reciprocaremos.sacrificio alguno, cu efecto, te Republicano. Jamás so pensó si-
quiera eu suspender su entradagozen
u caprieho y deseo munda'
CARPINTERO.eu el corroo periódicos republi
Esta listo pora tomar contratos en su linea á precios razona- Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
bles.
Toda clase do
Muebles se componen con limpieza y pron
titud.
OFICINA EN LA CALLE FU1XCIPAL.
nos á coda de su religion!" Pues
su sufrimiento se ni multiplicado
eternamente como expiación de
su vicioso deleito.
En nuestro humilde análisis del
significado intrlnsko do religion
pura y verdadera, podemos decir
sin temor do contradicen razona-
ble, que cb mejor religioso el que
una vez al mes hace una cuidad
sana, ó alienta al desgraciado; el
que díco una palabra do consuelo
profana aquel divino mandato y se
exponed la vista del mundo en
forma do uua fábula. Tules ejem-
plos ejemplificados por sus minis-
tros crian uu desvio en la fe que
bo requiero para la salvación.
IVrque siendo los hechos opues-
tos & 'os votos, naturalmente esta
Hustracióu cansa una confusión
quo pone al creyente on la incer-tidumbr-
por quo el geiicro huma-
no, especialmente en esta época,
da más creencia d los hechos quo
á los dichos; y por sn puesto, esto
no es mas quo natural,
Caballeriza de - Gomera y - venta,
canos, quo usaban lengmige olmo
no y degradado, como por ejen-- :
pío, la difunta Cachiporra, y el
Neo-Mexican- Tero apenas uu
periódico de otro partido dice
cosa quo cu su vacio caletre
les pnrece onceno lo paran. La
palabra que tanto ha escandaliza
do á los virtuoso (t) Republica-
nos la usnn todos los dias los pe-
riódicos ingleses cu su idioma y
nadie so espanta.
Demi.nci, la ciudad do los mo-
linos do viento, tendrá el servicio
de agua, muy pronto. 8o ha. cq- -
Carruajes yílíSi a los preciosComercio Nuevo de Papeleria deGreen & Caldwe .1"!al triste, el que defiendo el honor 9
masdel calumniado, el que perdona ni r.
: PINTORES : Y : DECORADORES : PULIDOS. :arrepentido;-qu- el que se ostenta JiítLa religión nos señala primera reducidos.a todas horas.todos los dins en su excesivo fer Tienen un surtido completo muy selecto do toda claso do papel ymente el deber á nuestro Dios, y vor, qne aparentemente cumple Adornos para Kcbidencias, Cuernas, etc. Garantuas los mas
REDUCIDOS PRECIOS Y ENTERA SATISFACCION.
todas las costumbres dogmáticas; Siempre hay oportnnidad do Comprar o Vender. Acaban do
dos wagones do ferrocarril do buggies, carros y carruajes, los cuaque en nna mano trao la cruz y en
'ttl mismo tiempo, nos muestra
nuestra obligación para eou Mica-tr-
iirójimo, y para obedecer al
primero, preciso es cumplir con
menzudo la construcción de una
noria quo tendrá 20 pies en diá-
metro, y 70 do hondo ó todo lo
quo sea necesario para sacar cua
LAS VEGAS, N. MCALLE DEL FUENTE, les ofrecen vender á los precios mas baratos, como también ofrecen
cambiarlos poa reces' ovejas y productos del pais,la otra el puñal, que en
los labios
trae dulzura y en el corazón vene
tro millones do galones do aguano. Kn fin, llevados por la autori-
dad infalible do quo "no aborrece
Bestias de toda clase, carros, Carruajes y
Buggies. También hace cambios de los mislimón A. Clements,en 24 horas, por medio de dopompas. Esta empresa, quo estáa luz tduo el que obra mal," cree mos.
mos haber explicado aunque no Traftcaute en la venta y compra do toda clase dobajo el manejo déla Ilio tirando
Irrigation Company, será de un Las Vegas, N.M.Calle Douglass. Plaza Nueva,en términos clásicos, pero si cía
ros, en lo que consiste La beneficio grande para Deining,
pues tornará cu ameno jardín lo VComo también un buen surtido do Ferretería, Clavos y todo lo uecc ra llíllo que ahora es un desierto.Varonilidad Iiitrlnslca.No todo el que lleva la forma enrió para un edificio. Siempre so paga dinero por madera óso haco cambio por otras propiedades. L1UU
i eguuuo; por mías razonen in-
cuestionables, el ser buen religio-
so, no coiibisto en tener ciertas
horas del día ó do la noche para
pronunciar tnaquinalineuto pala-
bras, y como el fariseo, esforzar
en clevarlus como sentimiento.1! sa-
nos y fieles, eou la vaga idea do
iuo serán consideradas favorable-
mente por el Ser Supremo.
El ser buen cristiano, (no Impor-
ta do que secta quo profesa la fé
de Cristo) no consiste solo en leer
,y producir do memoria aquella
nscfiunza divina promulgada, y
ejemplificada por el Hijo del Hom-
bre, cuando vino al mundo á pre-
dicar la verdad, y á sostener en
hnmnua puede reclamar ser un
hombre cu el verdadero sentido íasr Propietario do las mejores Maquinas do acepillar en NuevoMéxico. Plaza íuieva, Las v egas . M. Traficantes cii Lana,de la palabra. - Muchos hay que
GALERIA FOTOGRAFICA
DE
-:- - T. : Crispell, -:- -
Situada en lu avenida Douglass, Tlaza Nueva. F.n fste
Abarrotes Mayor,
Díco el Socorro Chieftain: "Kl
Coroucl J. Frank Chave, superin-
tendente do la penitenciarla, ha
despedido i su asistente. El Co-
ronel Frank csla manejando esa
institución y á sus empleados."
A lo cual le respondo el Springer
Stoeíman, periódico Republicano:
"SI, 01 parece estar manejando
esa institución, y no solo ha des-
pedido á su usiédetite sino también
media docena do presidiarios, y
está procurando manejar al cuer-
po do comisionados do la peniten-
ciaria."
DicK un despacho do Washing
aunts y eterna doctrina, con el
. ufriinieiito, lu paciencia, la cari- - LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
viven, que van y vienen cutre s
que están del todo desti-
tuidos del real carácter vuroníl.
Se Jactan do ser hombres, y creen
quo su modo do proceder es hono-
rable y d'guo do miíurse.
Kl tahúr tiene su código do ho-
nor; el duelista tiene u código do
honor; el soldado empapado en
sangte tiene su código do honor.
Napoleon fué cu su modo de pen-
sar un hombro do honor, y el mun-
do lo atribuye muchas grandes y
nobles cualidades, l'eleó bien, y
el ma completo del poniente, se tonino fotografía al estilo mas moderno J. BUEGER. S. BURGER.
dad, la bondad, la igualdad y la
Sostenemos quo bien-
aventurado sera el que en una pe-
queña proporción, la prac
tie toilon tamaño rcquorhlo. También a suplen toitaeiuno no cuadros
y lijaron. Todo A precios eonvenolonales. Examinad Ian Muetra4
en exhibición en inioatroesl-ibloclmlonto- . Kl trabajo ejeeutado es
i II: -s- - JMMMKItA CIASH -:- -tica de nuestro Divino Maestro,
ton, fechado el 7 de Agosto: Cercapor que su sinceridad seri premia
du pero, ayl del fariseo que so os COLEGIO DE SAN MIGUEL.bleu conuuiNtó. Su bandera flotó de 4,0(10 reclamos por dopruduciones de ludios, han sido protocolatentad u devoción con ol solo
Un de pinar poderes temporales! triunfante sobro muchos campos m urn' win m. jfx. p1.?! vimdos en la corte do reclamos, hastade sangre; la carnicería, el hambre
y la muerto seguían sus pasos, y la fecha, bajo los provistos del actaY, ay, del hipócrita, quo con aquelia devoción y fervor maligno obo
J. Burger y Cia.,
Comerciante por Mayor y al Menudeo cu
IMIercan.ciois
Generales.
Las Vegas. Nuevo Mexico.
tr LOS DUEÑOS DE GANADO LANAR. m
del U do Marro do mil ocho-ciento- s
como el genio del mal salla para
noventa y uno, que dAii ese tributodas partes con pompa y mugescce ordene temporales de
su
ministro, y atiende á las reuniones
Ind. 1,1 lúe Indudablemente, nn nal especial Jurisdicción sobro esas
canana. So ha nombrado á W. L
Colby, como licenciado, para que
espléndido general y na empera
dor brillante, pero 1 nido que dea- Kp'.
"fdt f.--írepresento los intereses del go . i i r h i.i i"!.'pues de su más triunfante batidla, r 5bienio.
fIf V ."1 - ?.. -
Eg nna vergüenza el método i'4 - v
con que obran algunos miembros
y convocaciones de los templos
di devoción por una parte, y por
la otra sale para las esquinas de
bis calles, para las tabernas y
oíros lugares público y vulgares,
y all i, para satisfacer su a
preocupación y mala voluntad,
abro una disciicióu calumniosa a
do todos aquellos á quie-
nes quiere lastimar eou el veneno
de su rabia; aquellos quienes para
saciar la sed devoradora de su tu-vldi- a
y anlmoHidad, so ceban
con la vana esperan: de que sus
olvo Curativo de Cooperle la comisión de lu penitenciarla
Tienen buena intención do hacer
iva por el campo humedeciendo
con agua los labios do los solda-
dos mnribuudos, era mucho mas
elevado en la escala del sér, que
el ultivo jefe de las charreteras.
Nelson fué un oficial do mucho
talento, y murió, como dice el
mundo, ''en mudio do su gloiia."
Su bandera era su cubierta, el
ronco rógldo del cafioti su ende- -
bien para el manejo, pero el mo
SANTA KK, r M
La Sesión comienza el día primero de (Setiembre de 181)0
Par mejor Información diríjante al
II ISO. IIOTUL.!!!, IrcMllcn1.
mentó quo ven al imperador que
gobierna aquella insula, so ponen
mas mansos quo un cordero. Pa-
rece quo el Coronel tiene el mis
mo poder sobre ellos que uu rep
CIJItA - IA IIONA.
Heconocldo sin Igual y el mas popular en el mundo. No faltará
si se nsd propiamente. Se recomienda por miles de ovejeros, y estii
usándose en setenta y cinco millones de ganado anualmente. Los
ovejeros do Nuevo Mexico lo están usando generalmente con gran
succeso. La
Cuesta, diez y seis pesos cada bulto quo produce mil galones do
Hijuido. Mándese la órdeu ii su comerciante,
WILLM. COOPER fe NEPHEW,
Propietarios, Galveston, Texas.
cha, y el gusto do la victoria su
réquiem. En la lista do los héroes
navales su nombre está á lit cabe.
til sobre un conejo. BUGGYEBfiEB"theLa firma de Mai tines y Lnhndie,ra y los que aman la marina han
organizada con el fin de proM'cu- -aprendido A honrarlo. Tero el
pobre nun iucro que unos meses lar reclamos por depredaciones
de indios está haciendo muy buen
obseuos e injustos vituperios, cau-
sarán penas y destrucción á sus
prójimos, l'ues nosotros humil-
demente creemos que religiosos
de esa indole, no solo profanan sn
tino que hacen una mofa
de su Creador, y tal ve la angus-
tia de sus malos hechos la sufren
á cad paso de su vida; pero no
rcÜejan tu lo más mínimo, qae es
la consecuencia do sus desenfre-
nadas pasiones.
antes, en la ciudad que se devisa
.
ocio. Tienen un gran numeroen lontananza, desafió las llamas, y
i5k yoür
ÍJ&lCf for it
IVlr2 It
de reclamos en sus manos y las
notificaciones que diariamente re-
ciben de Washington son muy fa
con peligro de perder su propia
vldi, salvó al ónico( hijo do una Hofmeister & emmer,
vorables.madre, ganó gloria mas verdadera
quo jamás brillará al rededor del
dirtinguldo almirante. L sangrienl guerra civil de
los Estados l'hldos estuvo muy 9i.n uuckiro Humano
y solo guiados por la lus de Ciián falsa, rnán injusta es la
estimación que el mundo atribuye
Comerciantes en toda clase do
ABARROTES -- Y- COMESTIBLE,
Tienen constantemente en mano un completo surtido de
Cakes de bod y para fiestas so Jiaccu á b rden a irccios muy
reducidos.
lejos do abolir la esclavitud en
este pais; uua ilustración do lo
expucHto son loa miembros del
la mou, creemos quo el verdado
á los actos de los hombres. Aque
fully (íüarartcc&. A C3
PRICES QUOTED ON ALIOTION.
GEORGE EfJGER & CO, ClIilltlNATI, OHIO
encino de cotnlKionadoii d Li in.qne mucre en el rampa de batallaro cristiano es aquel que, en unapequeña esrab practica 1st virtu' uue fee aalaua la carniceri,! y á nitenclariu, oue son esclivos del
des ejemplificada por cuettrojh coti.'uda, cuyas mano se em-a- (any bravo snperiiiteude..te.
LA VOZ DEL PUEBLO. TARJETAS PROFESIONALES.
(Jilo tiene? Y ti U úiju;
EsccndeUine por D'.oa! que
roto el cielo.
he Academia de Las Vegas.PUBLISHED BY
U ICZ BEL PUEBLO FUBLISH1SC CDMFAST.
.
LAS VEGAS, H. it.,
LINEA DE COItUKOS.
Correo y Kxpremt de Is Vepas alFuerte Dhm-oiii-, tres veces A la semana,
l'artedeeada lujfar citado aHIa, los
l.Onen, Miércoles y Viernes. Paque-
tea y otra materia para transiiorta-cli.- il
debe dejarse en la tienda de N.
L. liOHOiilhul t1 Hijo, eu la Avenida
del Ferrocarril, Plaza Nueva. I.a li-
nea proporciona buenas acomodacio-
nes para el tmiihporte do pasajeros,
FRANK SPEINGER
AtonaflQ j Consejero m Ley,
Practican en todas las corto del Te-
rritorio y 1 Corte Suprema de los Ks-Ud-
Unidos.
Aviso á los Delincuentes de Ta-
saciones.
Oficina del rroi-uraJo- r de Distrito,
Las Vejtas, N. M. i
Aviso il lóg delincuente de tuaclo--n
en y licencia üci coutlndo de Han
Mieuel.
iSi i . i i , , ,
tita Kaktikiz,
rrtiide&t.
. H. SiUtit,
Msitger.
biíamos seguido, aunque Dios nos
acordara
más años de los que cuentas
y de los que vivirá,
entre mis paisanos, la
Constitución del sesenta.
Pero cata que ayer una dofia
Mariquita, contemporánea y cos-
turera de Rodil, como que diz-
que le pegaba los botones de los
calzoncillos, me dió explicación
clara y conecta de la frase que, eu
IM.
l 1 w
Subscription Bates: $2.60 a year.
LAS VKGA8.X. M. a sois centavos la mina.BATURDAY AUGUST 15, 1891. J M. GALLEOOS.J. D. W. VEDER,
i
'4
r.i cuerpo u roiniKionimos uci con-
dado de ínui Miguel ha pacato en ni!
manos la Unta de todas las personas
queestflii dolinctmntOH por tasaciones,
y también una listado todas las per
í r 3 r t;i. II. M1CUKY, uM rAlopJo i Consejero en Lej,sonas adeudadas por licencias imra t 'DIPUTADO AGRIMENSOR ff ttransar negocios en dicho condado, v MUIf n VLASJVEGAS, N. M.
Practica en todas las cortes del Ter
se me ha instruid de proceder inme-
diatamente & eu forzar la colectación
délas mismas. Tara evitar tastos v
de los Estados Unidos.
La Cuestión de la Plata.
Los partidarios de la acuñación
libre de la plata en loa Estados
Unidos han formado no plan que
parece encontrar bastante apoyo
y que ellos esperan convenir en
ley, citando ee reuua el Congreso
en Diciembre. Proponen que se
vote á favor de la acu&aciou ilimi
ritorio.
molestias A todas lus tales nersoiias
verdad, no puede ser más expresi-
va. Juzguen ustedes.
Allá en los patriarcales tiempos
del rey nuestro amo y señor, cuan-
do un prójimo era, por ladrón ó
asesino, sentenciado á la pena de
Ofrece sus servicios al públicoqueesUn delincuentes, ya sea por ta-
saciones 0 por licencias al condado de
San Miguel y Territorio de Kuevo pura agi imensar locaciones do Uau
W. Q. HAYDON,
Abogado en Icy.
Se atiende A colectaciones especial- -
Mexico, por tasaciones asosadas 6 por chos, Mercedes, Sitios, Solares,
Calles, Acequias y toda clase do
trabajo en su linca. Precios mo
horca, tan luego como el verdugo monto Oficina con 1' elix Martinex.
e cenia eu el pescuezo la escurri
ESCUELA NO-SECTAR- IA.
Kimefiará estudios Clásicos, Cíentiflcos, Ingleses, Normales, Co-
merciales y Música. Se proporcionan facilidades especiales á aque-
llos que deseen uua buena educación en el Inglés. Los padres que
deseen preparar á sus Lijos para emprender el trabajo práctico de la
vida; barau bien en mandarlos á esta Academia. Tor particulares y
licencias expedidas en dicho condado,
notifico por este A todas las tales per-
sonas que ft menos que arreglen inme-
diatamente dichas tasaciones delin-
cuentes y licencius, procederé. A en for-
zar la colectación de las mismas, in
Plaza Kuova, Las Vegas, N. M. derados por la ejecución del tradiza lazada y estaba en actitud de
cabalgar sobre los hombros del bajo. Diríjanse á
D. B. MERRY, Agrimensor.
cur riendo asi un gasto adicional a los
LONG, FORT Y BUNKER.
AHOGADOS EX LEY,
Oficina en el edificio do Wyman.
criminal, daba tres palmadas, que tules delincuentes. cuiaiogo ue íiaormaciou uinjanse atíe podra ver la lisia de tales delin
Plaza Vieja. Practicara en todas las Las Vegas, . . Nkw Mexicoera la sefiál de no quedarle prepa-
rativo por hacer y de estar listo cuentes aplicando al alguacil mayor
Ci. S. HAMHAY, T)irector Irinclpiil.
Vegas, Nuevo Mexico.Lascorles del Territorio.de dicho condado O al abajo firmado.
para el cabal desempeño de sub L. V. t OKT,
Procurador de Distrito. SALUD ES RIQUEZA
Lean! Lean!
GEO. W. KNAEDEL,
AHOGADO i:X LKY.
HANTa FE, X. M.
Oficina en la casa del Mavor Sena.
funciones. Entonces el fraile au-
xiliador del reo, que se situaba
frente al callejón de Patateros á
iAviso.
Toda persona que se conosca
adeudada al condado do Sanocas varas del cadalso, mostraba Avenida de Palacio. Colectaciones y IftótfkáMiguel de cualqnor manera ten arreglos de Titules constituyen nuesun crucifijo y, con tono pausado,
decia en voz alta: tra especialidad.drá la bondad de venir inmediata
Creo en Dios Tadre.Todo Pode GILDEBSLEEVE Y PRESTON,
AHOC1ADOH.
Oficina en el edificio do Bchuuiuun
El tratamiento del Nervio.v del Beso
Los quo compran cou dinero al contado tienen un descuento de
diez hasta el veinticinca por ciento comprando sus efectos en la
tienda do Ike Davis,
Comerciante cu
UFEGTOS 8I3COS V AllATfcllOTKS,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachiu;i., Mules y Valija.
roso, uieaüor del Uielo y üo la
tierra, y en Jesucristo, su único
hijo. ...
del l)r. E. C West es un niedicoineii
to especifico garantizado para el I'a
mente á areglar; si no se paga
do una vez todo lo que, se debe al
condado, las cuentas serán pues-
tas en manos del procurador de
distrito para su colectación.
John Shank,
Pte. del C. de C.
Las Vegas, N.M., Julio 10, '81.
Calle de Ban Francisco.
tada de la plata, con la condición
que se suspenderá dicha acuña-
ción, por acuerdo del Secretario
de Ilacieuua, cuando tenga pre-
mio el oro, reasumiéndose la acu-
ñación tan pronto como el oro
deje do tener premio. Este plan
es ingenioso y plausible, pero des-
graciadamente no es, uos parece á
nosotros, un plan seguro. El De-
partamento de Haciendo de los
Estados Unidos no puede de nin-
guna manera impedir la introdu-cio- u
de plata de este pais, espe-
cialmente aumentando con la nue-
va ley la tentación de mandarla
para allá. Los partidarios da la
plata alegan que su plan es equi-
tativo, porque simplemeute dispo-li- e
que se haga un ensayo de acu-
ñación ilimitada de la plata; con la
facultad de suspender dicha acn-fiacio- n
instantáneamente en cual-
quier tiempo en que el oro deman-
de premio sobre el metal blanco;
pero iqué deben pensar los finan-
cieros sensatos do uua proposi-
ción de ensayo de acuñación ilimi-
tada hasta el momento posible en
que el oro ha ya desaparecido de
la circulación, lo que debe saceder
antes que demande premio! Desde
el momento en que el congreso de-
crete la acuñación ilimitada de la
plata comenzará la gente á ateso
roxismo Histérico. Devanedmlento,
Convulsione de Nlfios, Neuralgia,THAYER, RANKIN & COLDREN.Y no decía más; porque al llegar
Nerviosidad, Dolor de Cabeza, l'ostra- -
AHOGADOS t EN i LEV, ciiiu .Nerviosa causada por el uso üeAlcohol 0 Tabaco, Depresión Mental,
Desvelos, Ablandamiento del Heso,
al su único hijo, el ginete de gazna-
tes daba la pescozada, y verdugo
y victima se balauceaban en el aire.
EDIFICIO ATLANTICO,
Washington, - - D. C
resultando en domenia quo conduceATENCION PERIODISTAS!Ricardo Palma.
Loza de China y de Lntóu. También teuemos uu completo
surtido de Abarrotes de Fautasla. Una especialidad en el
tráfico de Rancheros, Se pagan los precios mas altos por8e da atención especial ft todas ma-
terias en terrenos públicos y reclamo
de depredaciones de ludios bajo el acto
del 3 de Marzo de lSül.
Ofrecemos vender á precio muy
razonable una prensa de mauo Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.
VARIEDADES.
Epigrama.
El diputado Godoy,
Que nada pudo aprender,
Escribe con h ayer
X Porque asi se escribe hoy.
m m
Pasajero (entrando al carro co
EDWARD W. PIERCE.
Atoplo i tejero en Ley.
LAS VEGAS, NEW MEXICO. R. G. McDonald 9
"Washington," 2Cs39, útil para
imprimir un periódico de siete
lia prensa está casi nue-
va yen buena condición. Diríjan-
se á La Voz del Pueblo,
Las Vegas, N. M.
medor.) "Es esto el carro de
fumar! Traficante por Mayor en toda claso do
MIGUEL F. DESMARAIS. .
DOCTOIl y CIIIU.JANO
De la facultad de Han Luis Mo.,
Las Vecas, N. M.
rt la Miseria, iJescaeeimtontoy Muer-
te, Edad Avanziuia, Prematura, Esto
rilidad. La perdida de los poderos en
Ambos Hexos, Elujos involuntarios
causados por el exceso del estudio del
Seso. Cada caja contiene el trata-
miento de un mes. Q1.00 la caja, 6 0
cajas por $5.00. Io mandaran por el
correo franco de porte.
GarnntizainoaQue Seis Cajas
Curan cualquier caso. Cou cada Or-
den recibida por nosotros por sois ca-
las acompaflada cou If3.00 mandaremos
al compiador nuestra guranUa por es-
crito su dinero si el
tratamieuto no afee tu a curación.
S500 DE RECOMPENSA.
Pagaremos la arriba dicha recom-
pensa por cualesquier caso de Enfer-
medad en el Hígado, Dispepsia, Do-
lor de Cabeza, Indigestión, Constipa-
ción ó Estreñimiento que no curemos
con las Pildoras Veelales de Hígado
do West, cuando se sigue est rictamen-
te las direcciones. Hon enteramente
Vegetales y siempre dan satisfacción.
Aforradas en Asnear. Cujii guindes
conteniendo ÍD Pildoras, üó centavos.
Cuídense de Ealsilleaclonea 6 Imita-
ciones. Las genulnas manufactura-
das solamente por
THE JOHN C. WEST COMPANY.
El Portero No Befior, este es
el carro do mascar.
Vinos Licores -- y- Tabacos,rar y esconder su oro; eso, cree-mos, es tan seguro como que los iCon que tu amor á tu esposo
fué uuo do esos cesos do amor ádias vienen unos tras de otros. El
gobierno del pueblo por el pueblo
Notice is hereby given that no per-
son has any right to collect or tran-
sect any biisluess for this paper unless
in possession of written aulliority duly
signed by Felix Martinez or JE. II,
8a I azar
primera vistar
: M. W. ROBBINS, :
OCTOUj CIKU.TAIVO.
Olicina, segundo iso arriba del
Lauco do Sau Miguel.
Plaza Nueva, La Vega, N. M,
A los Comerciantes ofrecemosl a lo creo; como que supe quopuede tener sus ventajas en los
Estados Unidos, pero se vé palpa valía diez millones do pesos. INDUCIMIENTOS ESPECIALES.m
El Encantadora estay hoy, que
rula. Siempre hallaran que nuestros efectos son
blemente quo di lujar á quo cu
tren en juego algunos experimen-
tadores financieros cuyos priuci
pioB son bastante raros El Frou
tciizo.
Ella (dispéptica) síeuto no po según representados.
L Las Vegas. N. M., Esquina dei pouíeuíe adya
der decirte lo mismo ....
ALFRED BACKLER
vende Libros, Papeles, Tintas y
toda clase do
EFECTOS DE ESCRITORIO,
TABACOS Y EFECTOS DE LUJO.
Edificio do la Estafeta, Las Vegas,
Nuovo Mexico.
. 11 Y",CM ui i i nenie.CHICAGO. ILL.De vcfiia por ü. O
cario.
Khoefl'or, boil- -El Porque no fres au embus cente al Puente.
tera como yo.
El mejor y mas barato lugar para
hospedarse es la fonda do
J. C. MACKEL,
Kxclmiigo Ilotl.
Al poniente de la Tlnza.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
fly $1.50 nidia. $3 y $7 la se-
mana. Comidas, 25 centavos. Ca-
mas limpias 23 centavos. Unen
corral y caballerizas. Los cairos
urbanos pasan cada 10 minutos.
Es el hotel mas inmediato á la
cssa do Corte.
te- -
En un colegio de señoritas:
UN IIKUOi: ESPAÑOL.
Los Restos del Gran Conquista-
dor del Peni, Francisco
Pizarro.
Los animales, poseen el senti
THE
CHINESE
IIER1J
REMEDYRecientes noticias de Lima,
miento de la afección!
Si 6cBora; casi todos.
jQue animal es el que mas
quiere al hombre!
La mujer.
aiiAJN im:iijccio.x ii: ijti:cios
En el Comercio de
Fliilip Kolzman,
Tlono un coropluto surtido de
Abarrotes, Efectos Secos, Botas
y Zapatos, Sombreros, cacbuclias,
CO.Tení, contienen lo siguiente:
El día 20 de Jimio tuvo lugar en A t , i-- 1010
ia caieurai uo esta ciuuaa una 0LIVE ST'
nw m
La Madre tPor qué no te gusta
ceremonia sumamente interesante
LA TIENDA DE LA MARIPOSA
propone vender por dinero
al contado toda claso de
ABARROTES y PRODUCTO del PAIS
con las mayores proporciones que
Vds. puedan encontrar. Compra-
re todo cla,e de productos del pala
como son:
Maiz, Trigo y Frijol,
y cualesquiera otra clase
como sou
CUEROS, SALEAS
T titr cía de í qu w parda i iii1it. O.
ese jóven, parece ser un buen suEl cuerpo del Capitau General jeto."Francisco Pizarro, el conquistador CONSULTATION,
EXAMINATION,La Hija "iComo ha de ser, ma Hopa Hecha, ete.
KOHCJK 1). ALLEN,
Jjis Vegas, N. M.,
NOTARIO PUBLICO y 80LICITA-DOR- .
Hace aplicaciones para Tensiones,
Hedamos de (hierra, rutea tes y Asun-
tos generales de terrenos.
ÍSo procuran pasaportes. Aplica-
ciones para pensiones bajo el acta de
Junio 17, lWtn, recibirán atención
fc'c fiiunticuo eorreponduu- -
del Perri, que había yacido por dos
AND ADVICEcientos años en la cripta debajo ma! íío ve Vd. que no es musque tercer asistente en una esta-
feta de segunda clase."
FREE OF CHARGE.del altar mayor, fué cambeado i
un sarcófago do piedra, en la ca precio nina alto del mercado por Lana, Cucroa ySe paga elZaleas.n.Tus Ojos. Kruti.M ! m imn rtutund toKa df- - luírilln, tttttuit, ilo Ihn r.a))- Su1 rr-nr-.-
eia directa con los departamentos do srttuu Hliw la our ullii-o- . LAS VEO AS, N. MPLAZA NUEVA,
Invftllil wlin nif-.- vpi tltinht Mim ftl.H'.tv fifth..
pilla do los una parte de
la catedrál. Fué presenciada la
ceremonia por nn gran concurso
de gente entro los qno dirijieron
1 nun-no- , ilu U ri'iidcui'i üt 1.. un'l , y
qULtlu nú snilgu,
II. C. MONSIMETl,
li-oil- 't uriu.
(,'1iiih-- i Ifriiif-ii- 4.tmi!(tny Ut tlif
(V) re liTi-h- iHr'tl H write to ny of
asmugion, uiKtnio ue i oiumiita.
Imh personas iuo mo empleen para
proseen tur sus reclamos no tienen que
pagar mas de & un solo abogado. Ho-
norarios sobro casos do ponsioucs pa-
gable solamente después do concedi-
da la pension. Olicina en la residen-
cia antes ocupada por F. C. Ogdon.
la palabra el alcalde, el ministro
de España, el Opispo Továr
otros. 1.1 cadáver ha mantenido
T. AV. HAYWA11D,
Carnicero
TOR MAYOR Y AL MENUDEO.
Tu reja uo abandones, s! atrevidos
Lanzan mis ojos vivido fulgor
Al mirarte tan bella cuando enciendes
Ese rostro que embarga a emoción . . .
Cuando al caer la tarde llego i verte,
Mils y müs so acrecienta el vivo ardor
Que rae consume, tl tut ojos miro
Al contarte mis ojos mi pasión.
Algo slonte tu pecho, cuando ceden,
De mi pupila el Igneo resplandor,
Esos radiantes soles que envidioso
Admira desdo el ciclo el mismo Bol.
Y pues que son dol alma ílol espejo,
su composición muy bien, pero es
to se explica por el hecho que por
los primeros cincuenta afiosiwtu
I up imi" iiik iniiic. who lime lipon
rilnril Ui lit nllli, mni nhnxp with
htiniln-i- of nthi-i- . sru onlHe lit our ofliiv i
ii.'ury Vortrlwlii, t M l,onls Mu. ( iitnrrh,
JbiiiÍi ihiiiuu, ntSt. bail. M'i tcícin.John rrmik t Mt until so l'Ui'.
nlllrfl Hut VV'Klhh, St M Uitlll Ho IH'liilitT.
IiuIk Kkit, it Nt. mú no. i un uIwmd.
llllCUnt ili'UIlt., Sl St. lllll li. Kl'Il'hlll.
J.ihii c iiiix-I- I nt St Loiii Mo I turril.
him Sutler, It Ht Louln Mo ( itrrhInil (iruiiiii h, nt -- t l.oim no xr rnm lielilllty.
run k Miili-- . nt St. l oiiln mo mnouaUt-lillity- .
miinle nit, Kt Ht l,oiil Mo tK'W Ml,
John l Uher, At St. until mo. ratnrrh.
Joliu kmfe, St St liui mo. pilen.
Mr Uni. liolton Kt St lillla Mo. r turril
John HSi-- I, nt Ht. Mini, no ininir bloral
U B. Murks, III. nervauiiti-liilllj-
Ter (iuo. A. Outwni ( utot!, IU, guiutul ili- -lilllty- -
Hnrnn T. tlollon, Iiullanntnl In, tnil. rhi umntliiin
K u luticr, , ill, gttiirrnl ?
....
rJI,- - IB JI11jM)
Traflcauteen
Minas, Propiedad Ri iz, Recei, Caba-
llos, Ovejas y Ranchos Mejorados.
vo enterrado en la tierra y l.Vpre
seucia do nitro, evitó la descom
posición. In consejo de médi Despacho en la calle del puente, cerca
cos hicieron una exanimación de Del alma sou también cuuado el ru üo la estateta, l.as egas, rs. M.
bor. faga los mejores precios por recuerpo, y locaron distintamente la
Mexican
Mustang v
Liniment.
A Cure for the Ailments of Man and Ueast
A long-teste- d pain reliever.
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, the
Stock Raiser, and by every one requiring an effective
liniment.
No other application compares with it in efficacy.
This well-know- n remedy has stood the test of years, almost
generations.
No medicine chest is complete without a kttle of Must ano
Liniment.
Occasions arise for its use almost every day.
All druggists and dealers have It.
Toda clase do obligaciones y bonos
ces, carneros y marranos eordos. del Territorio y de Condado; so comTus mejillas colora un enemigoQue delata tu célica ilusión. Siempre hallarán ventaja en com iirun y se venuen; lona ciase ue cerii- - nr
, r nonmin, iiootinion ill Moiiimii.
Mn Mary lliti, nu tim , i ;, (im-m.I- .
Mr llr- , Wi'nfon, Miaa womb
Kiir Jnliii ii I jhv. ImllaiiaiHilla lut rnturrh.
M S H,.av, NVhili-towi- Indi rniiwr.
Mm- - knU Wahlun, liHliauaiulU, lull) klilnry
SbiiikiiIIis nation, Lafovi'lti', Iml , lyntnia
prar y vender á Tomás W. Hay-war-
Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
Al voudarte esos ojos, me dun vida!;
No seas falsa vida, ni), por Dios! :
ltlen sí que aunquo tus ojos no rue
miren
Con los ojos me ves del corazón! THE CHINESE HERB REMEDY CO.
WaanKlnlilUliiit for tli rniriXMnof rurhir nilMUEBLERIA HUEVA
Y DE
ncados ue terrenos se compran y se
venden, los cuales intitulan A toda
clase de terrenos del (lobierno. Cin-
cuenta ranchos a! rusos y mejorados
venderse en Nuevo México y la
tcpublleude M abrazando tro-
chos desdo 0,0110 hasta 1,000,000 do
acres cada uno; precio, desde veinte
centavos hasta un peso por cada aero.
He garantizan títulos perfectos. Pio-
na Información sera remltld'i bajo
aplicación hecha. Teniendo relacio-
nes regulares do ucgoelos con aboga-
dos de Washington, la capital déla
naelon; estoy preparudo peí a dar aten-
ción (spec liii ti toila clase do rerlnmos
en contra del gobierno de los Estados
Cuidos. También se hacen colecciones
en todas partes del Territorio.
aru, rhroiiii- - nail nervoiiH lla auet-ee-
haa hii-- .heo(iltieonl, na wltnena the l.i
on III" in Ita oDii-i-- . nil of whlrh am oieii
to tmlilki iiihei-tion- . All the ia!i-- t
tppllniicva for tin- - run- - of rhnvúr ami ilipi.w al('i
All fliien.ea of rival natur,-- '
itehllilv," laik of youthful Inor iu
herida en la cabeza, que fué la que
lo causó la muerte, á mas do las
heridas eu el brazo y lado. Antes
do ponerlo en el sarcófago se le
puso el cráneo ca su lugar por
medio del alambre,s y al cuerpo se
le dieron varias manos do barniz,
para evitar mas descomposición.
Pizarro el conquistador, fué ase-
sinado por una turba do conspira-
dores, el día 26 de Junio, de 1541,
cu el edificio conocido como 'el
palacio," 350 años pasados; ó sea
cien años antes que los Peregri-
nos pusieran pié en los Estados
Unidos.
JtKFKANT.KO LIMESo.
La del Su Unico Hijo.
Mu.Jiil mi-n- , tne rw nil in ennnm-a- , ovrrwork or (UaaltinLI 1(1.1).
Catarrh, Rheumatiira, Filet,
Dyspepsia, Chilli and Fever,Pagadera en plazo may razona
Tape Worm., Female Weakness,bles para los compradores.
Lal'edrada.
Era una tarde, y sobre el verde prado
Corría entusiasmado,
Corea del bosque, candoroso ulflo,
Contemplando los valles y la lomas,
s Inquietas palomas,
Los arbustos y flores con carino.
Toco á poco las nubes nacaradas,
De reflejos bañadas,
Be tomaron en genios iracundos;
No eran ya nubes, erau uubarrouei
Que huían cual legiones
Do fun tamiia terribles do otros mun-
dos.
Todo estaba sin luz, todo toiubrfo:
Constipation, Bronchitis, YEARS uccmai EXPERIENCEM. Dultcf riele.Calle del Puente y Avenida del Fer Consumption, Seminal Weakness,Paralysis,
Liver and Kidney Troubl-- s,
I Iu the Uno of JIV METHODS,CURA.rocarril.
and ControlaAlone own.
ordort offor all Dl- -os titiertHS aim o dePLAZA HOTEL, Blood Poisoning,
Yield readily under our TreatmentI.a
Voz ii:i, 1'vt.m.u.
innanjrut iRtC. l- .IEWETT, Vnt'vla, M KMNo pocas veces hemos oído en MfcN.who huvo awl nrUHtuiTEl Hotel mas completo on todos The c'lnryen am VF.HV LOW ami enn.nllnllon I.eorf r,ÜMinHTi of thlr
follow njxl tho on- -R0MIDevtlOPtP.ttr ULnwlbora de la gente del bronco cMas departamentos en Nuevo Mexico,El pavoroso rfoIlcsonaba A lo lejos con violencia, uiiimie, wuo lira nutlor- -
ml rxaiuliiaUoL Hll.K. SIKIilLlNM L 1(
MHIIKD. luunpt of frwiula nriJInv I nun fimutnr mm
nnil nny Faii-w--or oilEl llho lo escuché quedo, muy quedo,
frjrlj asistencia es la mejor y los
precios mas reducidos.
LAH VEOAfí X. M.
roRAUMiTCBTiMtiiue
I
Tendrá siempre en ninuo un surtido
VJinplulode
Licores, Tinos j Apaientes,
Ios cimles vender,! por vaso, cuarti-
llo 6 galón. También tiene uu buen
surtido de
rrnlmcoM y GltrnrroH
Pirannn tt rll.tance who raiimit rati nnln- - tmrnntnelol fill pntli-nti- ,itel to e"iri--M- i All roiiimnulcatiooa nr im r ti ll.If tiny
eoliftMlerii! aacriilly anil i lie Uente owo kaolualvntrorff. HUTyiii.l loril nntl nl- -
Mulló profundo swledo. .....
Como vago estertor en U conciencia.
Horrlblo tempestad so preparaba,
Y el uinoque miraba
iltea enn 1m eeot hi mall nml enwrena tn nnv '. lanoaa will
"Xlmw In, tbua.irtttof the worlil. lo Writing liaM iikIom 4c iu alluta LUUKI
aiainpa lurh" lfc-- É " i '" )f rf' pura litrur- -
ir-rion- i :'"." '.V.'V '..'"."u,..!.!,!!""1 I LITA M. I UnPP raíYni UAHDtOUSS.XI ISA. ZJEl hondo espR.-l- pr Ins nubes Heno, t A M. t m v a a a .
palabras: te clavo tal puñalada
que no llegas al mnkuijo fiaso á
la que no encontrábamos, no dire-
mos entripado, pero ni cutido co-
mún. Para nosotros era uno de
tantos gazapos ó despapuchos del
habla popular.
También para siguilicar que al-
guno hnbia muerto con Ignominio-
sa muerte, oíamos decir: le llegó
la del utnicuij- o- y quedábamos tan
ú om tira como ti ti riego, y ar ha- -
TtoDally nflh-- honra, to If m , I lo S ft m.Coin. Humlaja, V to U III., I to 4 p. 111Lain arrilia una piedra, y al lustaute A los precios mas baratos dul mer TiMi'ft I.ennH nveevraie onmllllnn. flftf IviitiptoAwrinlil na chispa brlllunto cado. He gummi. dar snllsra'-eio- fl Tl'iiaj ,f ttHi Wiinit C- - bn to our HütlBnYmtlZ '" '" " no, ,,,, ,,,it ,.ir... i,.,,ii'lmiaU, rtW I ly " m.rntiOblo. )'i) un luvor .n.fui.J a ii"iini riiifü Tm mnlii-l- . BOOK, whkiU wHurgio do allí con formidable trueno. 11 HERB REMEDY CO. iHlAWtNt, iwnrt (iirth In our mmniMfnuViiUil, Kt hl. f f f, firlliiiiUKÍ IK'irw.iulwr, :joinn'i.iiliioiUioni-tli(Hla,ap- i line, oiriTm-Ptr- .aod oowWEl niño huyo, bien prontoen el regazo rvy. l ''lti' 0" cr M'fJi?craietwj
IIIVOH, tillWW el wrn-dl- l.,iw ÜLülCAL C'i, 04 HI AM A 47, BuFfALO, It. 7.1010 Olive Street, St. Louis, Mi.
union. jimiMiiiin mía vinitii. rengo
en coiineoclou diarios do Hillary He-cre-o.
J H TEITIEBAUH
Ajento do Ma.iutnrtiiry Dcsfllorln
rur.ri. n da It (ni.yiilih i;, y ( it A M A U
Wrnlal,C(-iltHK.A- H Ultra H I.A Ni AH rn! litis coimiMtiy lias no roimei'tlon
l oa freuc tico t brazo
Estrechaba á su madre cou aúnelo,
Kf nfnnadn preguntóle: - Hijo! """i.'ini i,iw wmM nn unwroiiA.na f la i ia1 wliatover with any other ettahlUlfft. ol.letier el 1114a ftVv v fina f 11 Mu lat 0lKumiuaai V 2,000 References. Name this paper when you writt.mint.
LA VOZ DEL PUEBLO. Kít tihiica, según la tradición,!
fue regulada por Santa Helena, j
TELEC ÍIAJÍAS
DeTodu Partes del 31 undo. II FifiWlMñMéxico.Mexico: II.ni causado gran in-
dignación nqni lo despachos pu-
blicados en Chtenfjo, aceren de
queen Sonora habí. habido
Cricutos combato a cutre las tropas :
del gobierno y lo Indios Yaquis,
Lo o,no ha habido de cierto co, que
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
EizeToles
de lo mas fino hasta lo mas
barato. CarruajesP S :jis. V..', , i y .JBeli estado persiguiendo a una j ,1(.d)l C8 ,10 ,Crt 1 ctlutl mphlo
partida do dan Indios que. se InvLj M d examinar con buen
t. i Para Niñas, Etc.,
Cite Mes al Grita para Retratos.
Atantes y tocia Clase de Materiales
Gran Interes
." PAEAEL
PásMo áo Las Vegas y saVeciadarle.
mi m
Xuentro inmenso surtido do
Efectos Nuevos de Primavera,
contieno cortes desde los mas baratos hasta los mas finos do Satines,
Carranclanes, Efecto Blancos, Orlas, Blancas Bordadas, Flanelas,
Chalías é Iiidianius de los mas hermosos dibujos. Sacas do Primave-
ra para señoras, Facas de Taño, Sacas bordadas con canutillo, Trujes
hechos do Seda, de Cachemira, do J'.iülantin y demás. Sombreros de
señora domados y linos, de los cuales tenemos el mejor surtido en
la ciudad, también Flores Artillc'mlcs. y en verdad todo lo que perte-
nece A sefioras, eeííoritas, niños y caballeros, lo nuo se venderá por
laa próximas dos semanus á precios muy reducidos.
Hemos Comprado Nuestro Inmenso Sur-
tido por Dinero al Contado,
por lo tanto podemos vender mas barato quo ninguno de nuestros
competidores. Lean I03 Precios.
ara ronera
Examineso nuestro surtido y se
barata en esta linea en el Teiritorio.
Calle C,
Comercian tos en
l't líUSHKD HV
u Ta sa mm rmnt vm,
I.AS VEOAS, K. M.,
E. E. Bilma,
Subscription Untes: CÜ.SOaycar.
"8A TI' UI) A Y A L'Cli'ST i.'l.sM,""
i. . "
Cattle ara bs'ng Ivj iy'ut at ft lower
prtco at prewar, than at any lime fu
the history of Xew Mexico.
Everybody tegroit the nn timely
death of our rood friend Judge 8. li.
AX tell, 1)6 wa Indeed, A pood, true
friend, ft rood cltizia and uian'y
and outspoken memy.
Th petition to present beCorothe
akliir ior tin Incorporation of
thel.ii VtiM rront, are now ready,
and will be oed by th required
number oí perdón, and placed in the
ftand of the court graying for imiuo-dia- t
actio i.
The amount of hwp shipped out of
the Territory this year, do not come
up to one-hal- f of the number tnkeu
out of thacouuty Inut year. That I
right, this It as It should be, there is
no bettor paying Industry for a
oouutrythau sheep husbandry and
New Mexico's Interes! will give a
great deal more by keeping the sheep
In the country than by whipping them
over.
Chas. JitnU4, the prominent and
enterprising merchant will soon have
his vast and commodious building
ready for occupancy, and thou, ho
Will at once and without, question
posBcss the finest mercantile build-
ing, and the largest stock of morehun-dltf- l
between Deliver and Lo Ange-
les. Men like Mr. Ilfeld, who with
their money back their town donervo
the patioiiageof everybody Interested
on the prosperity of tho country.
Vo would willingly publish tho lj
lions passed by t e Indignation
mettliig, but as the secretary did not
Bend the original to us as ordered by
the said meeting and the further rea-o- n
that those published by "1 ,1 Sol
de Mayo, "La ItevlsU CutúHca" and
the "Iiil,ly Optle" are very much dif-
ferent from each other, we know
not wh'cli was tho orglnnl u
the expressions ami soiiUmi tit
of in Id neitliig. The langnago
ABARIIOTES -:- -
Corrientes y fiuos; Frutas do
cho.
PANADERIA EN TODOS RAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas ó funciones en frutas
C yardas de lienzo $1.00.
10 " do manta 1.00.
HJ " mejor indiana 1.00.
10 " in.vadillo 1.00.
10 " carrunclaii 1.00.
7 yds. de Cachemira do-
blo acordoncillada 1.00.
Pantalones de niño 18.
Vestidos do niño 1.50.
Vestidos do hombro 2.50.
Camisas de hombre 25.
Medias do hombro 05.
de horno y confites. Callo Ca., rlaza Meva, Las V egas, JS. M,
Propietarios.
Camisetas de señora 12 centavos.
Camisetas de señora negras 35 centavos.
Guantes do seda do señora á 25 centavos.
Guantes de seda do señora á 35 ecutavos.
Guantes do seda do seiioriía 25 centavos.
Abarrotes v Provisiones a
Traficantes por Mavor yal Menudeo en toda clase de Medicinas, í.Iementos
qu'mieos, AKTICUL'OS 1K TOCADOR, y Kecamara, Porfumes, Medicinas
do Puteóte. CIUAltROH y C1GA1ÜUTOS.
Nuestros Farmaeistas son hítblles, exactos y cuidadosos en preparar rece-
tas de Doctores. Los comerciantes del pals hallaran ventaja en comprar
su surtido do medicinas de nosotros. Callo del Puente, Las Vega, N. M.
La mejor azúcar blanca 10 libras por $1.00.
El mejor cafó 4 y media libras por $1.00. Lbwenstein
Estamos determinadoá do hacer
Eata cana es un
VERDADERO DESEMBARCADERO,
Of those published lu iba "ííol" aiul proliu-m- por nn Hinque ueseepe-thos- e
of the "PevUa" Is almost en- - rudo do algunos especuladores de
quo cada comprador ó marchante sera bien satisfecho de haber com
prado do nosotros. Esta venta especial dorara por dos semanas sola
mente, liecuerdenso que esta venta ocurre en la tienda de Don
MANUEL ROSEN WALD.
Lado Sur de la Plaza. Este almacén es tan barato como escojido, y cuantiosa su repu-
tación ha sido establecida con los comerciantes eu Nuovo México
por las ventajas dadas eu el trato á sus patronea.
jarGarantizamos Satisfacci5n en Todo Particular."
T,,iih "Vegas y Mora, Piuovo Mexico.Salon de Chris. Sellman
150AIM) Ol'1 rrigAli:.
Elejanto Establecimiento y Manufactura do Joyeria Mexicana d
madre dd Emperador Constantino,
cüundo este S3 convirtió A la reli-
gion cristiana, ni obispado do Ti ier.
La tda es tui: túnica dp cosa
do cinco piés do hir,';o, angosta en
iPS hombrosy atKdia Kradualmcute
Ueh h mYlUt i;3Í .orada le
mi solo pedazo sin costuras.
supone quo el material deque está
éxito. Esta guardada en un ca- -
joncito de paño purpura y oro, que
se supone haber nido hecho en el
siglo VII con el fin do preecrvur
esa reliquh (. agrada.
Kotlco for Publication.
Homestead No. 2I12.J
Lam OmcE at Santa I'm, N. M ,
August i, iwn. iNotice is hereby given tint the fol- -
jowliisr-mune- d settler has (lied notice
of his Intcu'don to iiiiiko final proof In
support of III claim, and that suid
root will ue iimuo before ine fronsie
udvoof .San Mlgud couutv, or In his
absence before the Probate Chirk
thereof ut Eas Vregns, on Heplember
IS. lMH, viz: Manuel Olona, tor tlieu.
e. J, sec. 8, tp. 7, n. r, 'i e.
Ho names tne toliowlng witnest.es
to prove bis continuous residence
upon, and cultivation of suld hind, viz:
Krmeue it. to n mclioz. ( resemriano
Oallegos, Josti Chavez y (ureia, Juan
Hinojos, of Puerto d ! l.una, IS. M.
Any iiorson who desires to protest
against the allowance of such proof,
or who knows of any substantial rea
son, under the law and the regula-
tions of the Interior Department, why
such proof should not lie allowed, will
lie given an opportunity ut ttio aiiove
mentioned timo and place to cross-exami-
the witnesses of said claim
ant, and to otter evidenced! rebuttal
of that submitted uy claimant.
A. L. Moiiursos,
n .0 ct Kegister.
captist wmi ten ece aíí
PENTRÜL COLLEGE 'Am?$l?í:
Eliza, iüll fmií nmmv-wxiz-!
KEHIBflnTH mum ÉÜíBr'Jíyi
ttNU run f.rti Auouuita.
HAIS'X'A KI3 1ÍOUTJ0.
Ll.UAI. 't t W J'. CAUU.
Arrls'o.
Nn. i. New Yrk l'xjws d'fl m.
Su. I. Cnr-ill- Fxfl-P!..- Sil.lp.ia.
Su. X. SokiIh-í- . elf..n!í l.irw m.X. . AllBuiie 7::'5. ni.
No. '( W ÍWti l.IC' .... ... O'. IllNo, I íll'V.nl A I'IK lili K.jMiKI.. f l i ni.
Nu. H SoitlhiTii 4'nli Ji.nv(i (1:.W p. ni.
Su. II AUantio 7:.V). ni.
MOT SI'UISllS Bll.Vfltll.
Arrlvo.
Vo. 7'U. fvj'SÍ í íns m.
No. 7HI. MUC-i- l íl
V'l, "i'ii. f M'P'ii .. 7:1". III.
Mi. 7.k. Mlwl H :'!'! III.
So UU. Jlui-t- II .ti O ni.
Ih-- I nrt.
No. 7"rt. Mix.,,1 7:Rs. m
So. 7l. !.Xiri.s Hr.'H i, 1.1.
Nu 7i l. lA.rt-fi...- . ll:'.!Sp m.
So, "i7. Mlxi-i- :' n ni.
No. íi'J. 1;00 o. ui.
rri.LM i mtiiii n i.
Trslii I ami I Imvi" lliMiich i lii twi
( liirii(i Bir.1 Mm Kriiirif,on, nli M,
I.cuiIk h: il ( v nf Truln .1 4 tinvo
lliri'llllnl. r.,'r ( lile llifn nuil su l'li í;u
a l.o Ant)iks. Vil iriil'i ilnllyj). j. ni.noAi.i, Aleut.
Ad in I n 1st in tor's Notice.
The iinitetslirned havl tiir been duly
sppolutod by tho Hon. I'rolmto Judge
of tho count v of San MlL'iiol.Terrltory
of New Mexico, as ailministrati'ls of
the eiUte ot Oliver A. r lint, teci used,
untitles nil pcl'ous lliduljled to said
estuti) to settlo their iicenun Is within
tliotlmo prescrilii'd h,v law, nnd alo
to pies nt alt acomuna iuo ny huí
enlute In order to have the sumo duly
liquidated. ItOIKTA Fl INT,
Administratrix.
April 2iith, im..
Ad ni tnUl ra tor's Notice,
'Iba uiidet signed having been
by tho Hon. Prolcito JuiImo
in Hiid for iho coonl.v ol rían Mbruel
diiiiiilntrutors of tho estate of Don
Jesus Pernal, lato of the said county,
decided, muí havluir qnalilled as such
heiehy L'lve notice to nil persons who
limy lie Tudi'tiled to the same lo settle
within the timo prescribed by law,
nnd lo all ncrHims biiviujr claims
mrulnst the suid eslato to present the
sume to lliem as such Homlnlntrutors
within iho time required by lw.
JCA.V A. IIHUNAI,
lit' Mir a i.i) A t. UK Hk.unai.,
ril,'), Admlnlstriitors.
AVISO lH ADMINISTRACION
Lo abiijo nrmiidos habiendo sido
nonilvriidn por la corte de pruelias del
iHindndo de Hüil Miguel, Territorio de
Nuevo .Mexli-o- , eonio ndiiilulHtiHiloie
del ehlsdo del tinado Don Antonio Cn-lie-
do Itaea, hvímiiiiioh ll toda jierno-naipiee- xt
ndeududu A dicho entndo
de venir rt saldar su cuciits dentro
del tiempo proscrito por ley, y l'n per-oiiu- h
quo teucali reeluiiioeoiiiradicho
et;ulo eMtttiu.i lito para pagiillo!
I il pronto ruino lo mismo ean
Rprolmdo por lo aludo tlrinudo 6
por U corle, dentro del tiempo pret-
érito por ley, do otro modo perd-ml-
todo reelunio.
Jr.srs Ma. Tapom.a,
Josh Ma.M'i i. Paca,
AiíuiIiiíh railoicH.
La Vega, N. M., Junio II de tsid.
Avino de Adinliiiftiiu lon.
Lo nlir.jo ririiiiido hnhlendo nido
ih'tilduiiii'iiti' iiiioibniiloH por el lucí de
Prueba del eond oloib Sau Sliíuel,
i'cirlloilo do Nuevo M xlco, eoinoml-iuimiUudoi- 'c
del ckIioIo del linailo
Miiruel Antonio pudillu, notillcaii rt
luda ia pci 'iiniH quo adeuden íl di-
cho eiiail.i ij tiolibir n eueiitn den-
tro ib I (emolí prineriio ior la ley.
Tamílico nolluVatiio rt lo ereedoiv
detlleliocítado de prencnlar u ree la-
nío ciifiiiiim del uiiKiiio para ue
eau debídaiiieiite Hifuldado.
Jo VhIcuiIii PudllU
Audii I.iiJkii.
Aduilnlotradore.
Julio 1ro, do Isflí.
VALt&viiaruau.
ujAttorucys,
814 F. St. N. W. ttASHINJllH. D. C
li ill ! Uperr l.lln.i II m imiM'ill,."1 i: fi.Pi'
tlii' polín ef ilrnm lili Mm rein Conn i.f
C. r ; .1 nt.a f .r f. u.il-- r Om el
nf Mareh :l. ''l urepun "iuE--
.:w rk. Ni miivp.1 t.a nuniw-.ihliu-
II" Antee l luí r. ni I
Aniceto .6
tlrely different and the ones handed
to the ''Optic" tor publication express
protest by Ckln.!k aad l'rotcstíuit.t
like, but: not so la the ether two
papiws. However on the met of Uo?
attacks mudo against Archbishop
lamy n man whom wo knew per-
sonally end are well Informed la Ids
life's history wo will assert and sus-
tain that ho was true christian In
every sense of the word, IIo did not
try to rxemplltly his sincerity ouly by
word or mouth, but ho miit'mod ninny
hardships and went through many
saerliUs to advance tho Christian
doctrino not only theoretically but
practically. All the means that he
possessed were generally ued to edu-
cate the Ignorant, to unnWi the poor
and to do good wherecver It was more
buuouVlal to the well-bein- spiritual
and temporal advancement of his
fellowiuen. Milliliters and prelates
ol his character can only bo revered
and rcspwted by all persons, Irres-
pective of religious creed.
A Mo Nulled.
The frequently reiterated btaie-incut- s
of the republican papers of
Haza Nueva, Esquina de
Un esto establecimiento so sirve
mas linos y exquisitos.
Whislrifis.. Brandies v
Domésticos
biaii refugiado eu las niontnfíap;
pero ya. los cuidados se. hnn retira-
do á sus enuncies A causa do loa
excesivos cilorcs, y no ha habido
encuentros sangrientos ni no san-grieut-
lineo más do un año.
Eupar.n,
Madrid: Lu aceta Oflylul de
boy ncerta un docre'o promulgan-
do el nuevo convenio celebrado
entre España y los Estados Uni-
dos relativo ni comercio entro es-
tos y Cuba y Tuerto Rico.
Coruhn: lía tenido lugar uu
explosión en una fábrica da fuegos
arlillt iales, en la quo han muerto
seis hombres, y lian eldo heridos
otros muchos. Iguoruse la causa
quo huya ocasionado á esto cuí-
dente. "
Madrid: El general E. Burd
Grubb, ministro de los Estado
Unidos, en esta corte, ha conse-
guido que el gobierno do España
convenga en un arreglo para que
los buques de Ion Estado Unidos,
á su llegada á los puertos do Cu-
ba y Puerto Hico, reciban un tra-
tamiento favorecido. Está rctini
da una comisión con el objeto do
revisnr las leyes de puerto espufio-tu- s
y reformarlas en el sentido do
que harmonicen con las leyes do
los Estados Unidos.
Barcelona: Gran agitación rei-
nó anoche en esta ciudad, habién-
dose creído en loa primeros mo-
mentos que so trataba de un mo-
vimiento revolucionario por parte
del partido republicano pero des-
pués se vió que todo habla sido
llohía, con objeto do hacer bnjar
los fondos. Acuno en este puis ni
cu titngnu otro buya hiilo concebi-
do jamás un proyoctot.au itiebido
como el do estos especuladores,
Ens tropas que están do guarni-
ción en esta ciudad se hallaban en
sus citarte!?!1, y las guardias de
ordenanza fe encontraban en sus
resnectivos puestos, cuando tina
parthla do quince hombres, urina
dos unos con fusiles y otros do re
volveres, so aproximaron cautelo
súmenle- á nn cuerpo do guardia
y trataron do sorprenderlo con
ánimo de penetrar en el cuartel
Pero los centinelas estaban vijüiiti'
tes, v pronto descubrieron. A los
que so Hproxiuiabau.
Eos guardias les dieron el nlto y
les pidieron el santo y seña; y no
i,léido!es posible darlo, so lanza
ron sobro los centinelas, condados
en que la confusión quo hubia de
seguir á esto neto, les facilitarla el
cuartel. Al diríjirse Inicia los seu-tíñela-
la partida hizo una descar-
ga sobre ellos, cayendo nlgunos en
tierra heridos por las bulas do los
agresores. El resto contestó ú
esta descarga con otra.
Empeñóse uu combate, en el
que hubo heridos de nmbas partes.
Mientras esto tenia lugar, los ofi-
ciales quo estabyn en el cuartel
llamaron á las tropas poniéndolas
sobro las urinas, y en brevo tiem-
po la partida so vió rodeada. La
rxtemlian á hncer un levantamien
to general en Cartagena, llilbao y
otras ciudades.
Paris: El Hr. Kulz Zorrilla, Jefe
del partido republicano espunol,
hit negiiilo hoy que él haya tenido
participación alguna e; los suco
ie quo el iiiouinlcnto era fcenuimi- -
mentó icvuliicioiiaiio del piulido
republicano.
I.a'iUiilca dot'iUto.
La santit túnica de Tiier, el ves-
tido que so supone, llevó el Salva-
dor, crá exhibida cu la catt duil
de Trier, Alemania, por el espurio
do G semana", comenzando el di.i
1H ib I corriente. So espeta one
,
,;( !.r(..,riHIW vKÍt).
,tl,u.u,, ciudad tuoiasioude
evento.
de las Mejores I? abricas do vueita-ADaj- o.
He venden licores en cantidades desdo uu vaso hasta Cuatro Galo
nes y Sieto Octavos.
CHRIS. SELLMAN, Propietario.
So halla un completo surtido do halajas do
0:R,0 - y - PLATA,
Kelqjea, Diamantea y una gran variedad do Piedras montadas en to-
da cíase de Jojas. Atención especial so dará. 4 las órdenes y com-
posturas en las cuales se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquiano do examinar nuestros surtidos tintes de comprar eu
otro lado y les garantizamos los precios mas módicos del comercio.
arTienda y manufactura ni lado sud do la Plaza Vieja, Las Ve-
gas, X. M. LUJAN, Manejador.
hallará qne nuestra casa es la mas
GEIST y PiíIGMORE.
Plaza N ueva, Las v egas, N. 31.,
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do todas transacciones do im- - o
del pais.
NITKVO MEXICO.
JULIUS JUDELL.
y JiIOlLl
Z.as Vefas, N. II
JOYERIA Y BAZAR DE DIAMANTES.
12 yardas de satin fino $1.00
10 " de Ríñela 1.00
7 " doble ancho 1.00
8 " de genero para trnjo do
señora con todas las com-
posturas 2.50
Toallas do mesa 05
Toallas grandes 10
Medias do señora 08
Paños do señora 05
Un par de trasudas 1.00
esta venta tan atractiva do manera
las Calles Douglass y Sexta.
loa patrocinadores coa los licores
Vinos
e Importados. Puros
BñRTLETT,
Plaza Nuova.
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LASVKOAS, X. M
Fin i Piular
PLAZA NUEVA.
Heúco, prindi'ü! fmong!flW..r el enmino pura entrar en el
Avenida del Ferrocarril,
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which i the KAnt Eo Xew Jcx-
("oí s, that tho democrats we
aiding and abetting law-
lessness in this territory is a
th imeful outrage upon tho truth,
and indicates ton hut depths this
unscrupulous party will decern! in
order to secure an nd vantage over
nn otherwise too formidable oppo-
nent. When an outrage of any kind
ii committed they flrst blaiuo uu
innocent organization with it, and
then try to couuect with this or- -
En este famoso establecimiento so manufactura toda clase de
.To.yeria de cu oro y plata, del estilo mas
exquisito.
Joyas al Estilo Americano ie los Dip mas molernos, Petoia,
Temos do Diamantes, üubies, Opalos, Turquesa, Perlas y otras
piedlas preciosas. Xo puedo encontrarse una Joyería en la ciudad
donde puedan comprarse presentes do boda con mas comodidad. Ve-
nid á examinar nuestro surtido.
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En la Tienda Barata
?Yenía K Especial! hallarán ventaja en surtir do
-:- - Oasa
ganlzation nil other elements whose j resistencia era ya inútil, y todos
iteration in pt to interfero with fwr,m hechos prisioneros- - Se
tlieirowu oven iin audseltldi de- - t.ntrfgaron ni consejo do guerra, y
nigua. Itisatuther novel way. of f8 muy probublo que sean fusila-Idlin- g
se vend birds with one stone, dos.
but unfortunately for tho success Es mny probable que los repti-o- f
the bchetne, thu itoue is not j Micanos esperaran que l.i guarní-- o
apt to kill us it ia to rebound j, . u 4e unicniiil movimiento.
the thrower. Th.v knights ro ,, Hctitud y a riruieaa do las
of lüüor, who, under tho nan e of
.tropas burlaron sus planes, que se
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Levetones, al C"sto. Vestidos do Hombre, al costo. Vestidos
de Muchacho, al costo. Vestidos de Xino, ul costo.
Para abrir campo en nuestros almacenes venderemos, durante
treinta dias desdo la fecha, todo nuestro surtido do Popa Hecha, al
costo. N. L. lfoxonthal ,v CJla.,
3l'(l & 2'1&, Avenida del Ferrocarril.
LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.
"the people's party," were IiiHtru-- .
mental in overthrowing republican
power in Sau Miguel county ut
the lat election have been du ibcd
for lack of a woi do epithet) w hite
cups, and tho wbolu mcudaciuus
genius of Ilia entire republican. PLAZA SUEVA
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Xucstra capa es el recinto
15 portnncia entre los negociantes
LAN VKGAH,
IIENRY ESSINOEIt.
1
CLARKE Y l'OltSYTHE
Psopietarios do la
press is now being devoted to nos do P.aicelona y ha atiadido que
the tablMiuieut of a belief that anuido intente cualquier niovi-th- e
democrats and this orguul.a ,l,.,10) ,.ra teniendo seguridad
tionare indíserverably connected. nM, .xt0, Lamiuiiis noticias
That tho people' putty uud tho je 11 trcelona Jiiriiiticaii H creencia
Colin Isuemocraisuiuaci iu coiijuin uhi niformiug alowvfr lioitc of the legislut lire is well known, mol that a
kimihir cooliiion may take
egnlii is not at 11 imposeible, but
that this the people's puto is in
anyway a white cup orgitniMtiou
wc emphatically deny, and lh.it the
democratic party ban anything
to do with it i itluT through lis
eciitul ciitnsnilice or otheiwiho
Comerciantes por Mayor en toda clase do
VINOS, LICORES : Y : TABACOS.
Agentes do distellerias y manufacturas. A los comerciantes ja,
rantizamos los precios mas reducidos del mercado.
Ordenes por correo serán atendidas pronta-
mente y damos satisfacción garantizada.
DI2 LA PLAZA NUI.CVA.
Sirven siempre A sus parroquianos los Picores, Vinos, P.randics y
Puros mas Unos que contiene el Mercado. Lu su salon hay elegantes
mesas do biliary do pool para el recreo do caballeros. Los que de-
seca piiwir nlgunos momentos de recreo lo podniu lograr visitando
este establecimiento. Venderán licores eu cantidades desde un cuar-
tillo hasta cuatro guiones y siete octavos. Sito cu la esquina de las
calles.
U absolutely untrue. AIbubuer-',4;- i
lúe Derocmte. tal i RAILROAD y MAIN, Plaza Nuova,
